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1. Inleiding. 
Het Massief van Brabant heeft een woelige geschiedenis achter de rug. Het is getuige geweest 
van verschillende teetonische fasen veroorzaakt door continentale plaatverschuivingen. De 
belangrijkste fase uit economisch standpunt is ongetwijfeld de subductie die zich voordeed aan 
het einde van het Ordovicium. 
Subductie van oceanische korst onder continentale korst treedt op langs een zogenaamde 
Benioff-zone, bij de botsing tussen een continentale en een oceanische plaat, waarbij deze laatste 
langzaam verteerd wordt. Dit proces gaat gepaard met het smelten van een deel van de korst, het 
ontstaan van magma, het circuleren van hydrothermale oplossingen en het afzetten van 
metallische mineralisaties in geschikte openstaande structuren. 
1.1. Historiek van het onderzoek. 
Langs de zuidrand van het Massief van Brabant wordt het bestaan van een subductie-sutuurzone 
vermoed, die zich zou uitstrekken tot in Engeland en mogelijk ook tot in West-Duitsland 
(Tarling, 1981  ). De rij magmatische gesteenten in het Massiefvan Brabant en de polymetallische 
ertsafzettingen in Wales en in West-Duitsland zijn getuigen van deze sutuur uit het Ordovicium­
en Siluur-tijdperk en laten toe te veronderstellen dat ook in het overdekte gedeelte van het 
Massief van Brabant ertsafzettingen voorkomen, ondanks de gangbare opvattingen in dit 
verband. 
Binnen dit conceptuele kader werd in 1 983 het studiesyndicaat SEREM opgericht, later 
omgevormd tot TEREX, dat oorspronkelijk samengesteld was uit een private groep, de Nationale 
lnvesterings Maatschappij en de N.V. Geomines. Het doel van dit syndicaat was de technische 
en economische elementen te verzamelen die zouden kunnen leiden tot het uitvoeren van een 
economische metallische ertsontginning in België. Het onderzoek mondde uit in de ontdekking 
van polymetallische mineralisaties met edele metalen, die konden herkend worden als behorende 
tot het type "goudvoerende schuifzones" (Bonnemaison, 1 986; Bonnemaison & MarcotL'<, 1 987). 
Dit resultaat opende nieuwe perspectieven en moedigde aan tot verder onderzoek (Sterpin, 1 992). 
De onderzoeksresultaten van SEREM I TEREX werden overeenkomstig de wetgeving 
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medegedeeld aan de overheid, wat het Vlaamse Gewest toeliet ze op hun juiste waarde te 
schatten. In 1 991  werd door het bestuur Natuurlijke Rijkdommen en Energie besloten dit 
onderzoek uit te breiden tot heel het gebied van het Massief van Brabant waar potentieel 
metallische mineralisaties aanwezig zijn. Bij brief van 4 januari 199 5 werd aan het Labaratori urn 
voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie RUG opdracht gegeven om het project VLA/94-3.5 
van het Vlaamse Gewest uit te voeren. 
1.2. Doelstellingen van het huidige project. 
De voornaamste doelstelling van het huidige project VLA/94-3.5 is een diepgaande interpretatie 
van de hydrachemische gegevens die verzameld werden in het kader van projecten VLA/91-1 .3,  
VLA/92-C en VLA/93-C. Dit hydrachemisch onderzoek spitste zich toe op de bepaling van 
metallische elementen. Een ertsprospectie gebaseerd op de samenstelling van het grondwater is 
weinig gebruikelijk maar in het geval van het Massief van Brabant, dat door dikke deklagen 
wordt afgeschermd van het oppervlak, is dit de enige methode die ter beschikking stond om een 
omvangrijk gebied te verkem1en. 
De tweede doelstelling is de verdere prospectie naar ertsmineralen te organiseren. Hiervoor werd 
in de eerste plaats gebruik gemaakt van de geofysische afmag-methode, die elektrisch geleidende 
metallische mineralen in de ondergrond kan opsporen. Op de plaatsen waar men geofysische 
anomalieën vaststelt kan men in de ondergrond de aanwezigheid van sulfide-mineralen 
vermoeden, hetgeen men nagaat aan de hand van gekemde boringen. 
Bij de interpretatie van het metaalgehalte van het grondwater heeft men rekening gehouden met 
de bestaande geologische, geofysische en lithogeochemische gegevens, die men opnieuw heeft 
geëvalueerd en geïnterpreteerd. Aldus werd de mogelijke aanwezigheid van metallische 
mineralisaties in de sokkel van Vlaanderen geëvalueerd en werden gunstige zones aangeduid die 
verder onderzoek verdienen. 
Voor bijkomende informatie wordt verwezen naar alle rapporten van de voorgaande projecten, 
die tussen 1992 en 1 996 opgesteld werden (Sterpin, 1 992-1 996). 
In het totaal werden 136  boorputten in de sokkel bemonsterd (L TGH, 1 992-3-4), verspreid over 
de geologische kaartbladen 52, 53, 67 tot 7 1 , 82 tot 87, 96 tot 1 0 1 ,  1 1 1 ,  1 1 4 en 1 1 5  (Fig. l ). De 
nuflU11ering van de boorputten beantwoordt aan de volgnummers toegekend door de Belgische 
Geologische Dienst (BOD), wam1eer er een boorbeschrijving in de archieven aanwezig is; zoniet 
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wordt de nummering van het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (L TGH) 
van de Universiteit Gent gebruikt. 
De volgende deelstudies werden ondernomen in  het kader van het onderzoek, dat aanving in 
1 992: 
Verwerking van archiefgegevens uit de dossiers van de Geologische Dienst en van de 
Hydrageologische inventarisatie van 1 985 tot 1 989 door het LTGH in opdracht van de GOM 
West-Vlaanderen. 
Selectie van geschikte boorputten voor de bemonstering van grondwater. Wegens de lage 
waterstand kwamen hiervoor enkel bestaande waterputten, meestal van bedrijven, i11: aanmerking. 
De bemonstering werd uitgevoerd door het LTGH. Drie verschillende stalen werden genomen, 
namelijk een ruw onaangezuurd staal voor analyse van de hoofdionen, een aangezuurd staal en 
een gefilterd aangezuurd staal, beide voor analyse van metallische spoorelementen. 
- Analyse van de waterstalen. 
- Verwerking van de analytische resultaten van de hydrochemie, statistisch en geografisch. 
- Analyse van de gravimetrische en magnetische anomalieën van de sokkel in het studiegebied, 
aan de hand van de meest recente geofysische gegevens verzameld door de Belgische 
Geologische Dienst. 
- Integratie van de gegevens uit lithogeochemisch, mineralogisch, structureel-geologisch en 
geofysisch onderzoek met de resultaten van de hydrachemische verwerking. 
- Synthese van al deze gegevens in een structureel-metallogenetisch schema waarin zones van 
concentratie van metallische mineralisatie werden afgelijnd, die voor verdere prospectie in 
aanmerking komen. 
- Prospectie van de gunstige zones met de afmag-methode. 
- V enverking van de afmag-resultaten met het oog op de localisatie van geofysische anomalieën 
te wijten aan de aanwezigheid van geleiders in de ondergrond. 
- Integratie van de afmag-anomalieën in het voorgestelde structureel-metallogenetisch schema. 
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2. Geologie van het studiegebied 
2.1. Algemeen geologisch kader en metallotecten. 
Het Massiefvan Brabant, ook kortweg de sokkel genoemd, is de oudste geologische structuur 
van de Belgische ondergrond. De geologie wordt uitvoerig beschreven in De Vos et al., 1 993a. 
De afgedekte geologische kaart, d.w.z. zonder Krijt- en tertiaire deklagen, die gepubliceerd werd 
in Geological Magazine, is bij deze tekst gevoegd (plaat 1 ). 
Figuur 17 toont enkel de metallotecten, namelijk structuren en gesteenten die gunstig zijn voor 
de genese van ertsafzettingen: alle gekende magmatische verschijnselen, de veronderstelde 
magmatische gesteenten in de diepe ondergrond (gravimetrische anomalieën) en de gekende 
breuken. 
Het Anglo-Brabant Massief strekt zich in de ondergrond uit van Oost-Engeland (Anglia) onder 
de Kanaalzone, tot laag- en midden-België, namelijk onder de provincies West- en Oost­
Vlaanderen, Brabant, het zuiden van Limburg en het noorden van Henegouwen, Namen en Luik. 
1 Het Belgische deel (Massief van Brabant) bestaat uit gesteenten van het Onder-Paleozoïcum, dit 
is Cambrium, Ordovicium en Siluur, hoofdzakelijk samengesteld uit verharde sedimenten, ten 
dele metamorf, zoals zandsteen, kwartsiet, klei- en siltsteen, schalie en chlorietschist, alsook 
vulkanische gesteenten. 
De ouderdom van deze gesteenten varieert van circa 600 tot 400 miljoen jaar. Daar zij geplooid 
) werden gedurende de Caledonische bergvorming, worden ze ook Caledoniden genoemd. 
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Het grootste deel van het Massief van Brabant is bedekt door engeplooide gesteentelagen van 
Krijt en Tertiair-ouderdom. Er zijn evenwel ontsluitingen in de valleien van de Dender, de Mark, 
de Zenne, Dijle, Gete en Méhaigne. Deze ontsluitingen liggen bijna uitsluitend in het Waalse 
gewest. Enkel in de omgeving van Halle in de Zenne-vallei en langs de Mark, dagzomen in het 
Vlaamse gewest onder-paleozoïsche gesteenten. In Vlaanderen is het Massief van Brabant 
voornamelijk gekend uit boringen. 
Het Massief van Brabant heeft het aspect van een anticlinale structuur met asduiking naar het 
west-noordwesten en met transversale breuken (plaat 1 ,  Fig. 1 7). In de kern van de anticlinale 
bevinden zich zandstenen, kwartsieten, leistenen en fyllieten van de Tubize-groep, die vaak 
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magnetiet bevatten en meestal ook chloriet, waardoor ze groen gekleurd zijn. Deze lagen van het 
Onder-Cambrium staan bijna vertikaal. Stratigrafisch volgen daarboven aan weerszijden van de 
anticlinale leisteen, siltsteen en zachte kleisteen van jonger Cambrische ouderdom. Daarop 
volgen turbidieten en kleistenen van het Ordovicium en het Siluur. 
Ten zuiden van de belangrijkste anticlinale is in het westelijk deel een tweede anticlinale 
structuur aanwezig. Tusen beide assen ligt een sedimentair bekken, of een synclinaal, of een 
graben, gevuld met sedimenten van Ordovicium-ouderdom, ten noordwesten van Roeselare ook 
van Siluur- ouderdom. De synclinale structuur tussen beide anticlinalen is onderbroken door een 
transversale horst tussen Roeselare en Waregem, gekenmerkt door een gravimetrisch laag 
(negatieve zwaartekracht-anomalie) in het centrum. Dit kan verklaard worden door het langzaan1 
stijgen van een lichte teetonische blok gedurende achtereenvolgende "block faulting" 
gebeurtenissen. De onderliggende oorzaak zou een lichte graniet zijn (zie verder: gravimetrie). 
Aan de zuidrand van de tweede anticlinale volgt een regelmatige opeenvolging van zwak 
hellende lagen van Ordovicium- en Siluur-ouderdom, bestaande uit siltsteen, kleisteen en 
turbidieten. Ongeveer parallel met de zuidrand van het Massief van Brabant loopt een 
vulkanische boog, bestaande uit enkele vulkanische pijpen en geïnterstratificeerde vulkano­
sedimentaire lagen (Fig. 1 7). Absolute ouderdomsbepaling op de intrusieve gesteenten van 
Lessines en Quenast leveren een ouderdom voor het magmatisme gaande van Iaat-Ordovicium 
tot Siluur (André & Deutsch, 1984). De vulkano-sedimentaire lagen in het westelijk deel kunnen 
nauwkeuriger gedateerd worden aan de hand van de onder- en bovenliggende sedimenten; zij 
behoren tot het onder-Ashgill (Van Grootel et al., 1 997). 
Het Massief van Brabant is een onderdeel van het onder-paleozoïsche Anglo-Brabant massief, 
dat op zijn beurt behoort tot het microcontinent Oost-Avalonia. Paleomagnetische en 
biogeografische reconstructies tonen aan dat deze teetonische microplaat gedurende het 
Ordovicium en Siluur (tussen 490 en 410 miljoen jaar geleden) migreerde van een verre 
zuidelijke breedteligging in de buurt van Gondwana naar de equatoriale rand van Laurentia (het 
latere Noord-Amerika) over de Iapetus oceaan. In dezelfde periode kwam het tot een zachte 
botsing met Baltica (dit is Noordoost-Europa) door de sluiting van de Tornquist zee. Gedurende 
de Acadische bergvorming in het Onder- tot Midden-Devoon ( 4 1 0  tot 380 miljoen jaar geleden) 
botsten langs het zuiden de Armoricaanse microplaten, ook van peri-Gondwana oorsprong, tegen 
Avalonia, door de sluiting van de Rheïsche oceaan. 
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Deze plaatteetonische botsingen situeren het microcontinent Oost-Avalonia op een kruispunt 
waar drie grote platen naar elkaar toe en langs elkaar bewegen: Gondwana in het zuiden, 
Laurentia in het noordwesten en Baltica in het noordoosten (Blundell et al., 1 992). Deze ligging 
is a priori gunstig voor de aanwezigheid van mineralisaties, door de opeenvolging van 
verschillende stress-regimes, namelijk extensie (basische magma's), compressie (zure magma's), 
en laterale verschuiving (schuifzone = shear zone). 
2.2. Structurele opmerking: Riedel-schema. 
In een verschuivingsstructuur zoals die vermoed wordt langs de zuidrand van het Massief van 
Brabant, ontstaan secundaire breuken met een welbepaalde, relatief constante oriëntatie ten 
opzichte van de hoofdbreuk Het geheel van deze breuken vormt een patroon dat Riedel-schema 
wordt genoemd. Het patroon van de secundaire breuken verschilt naar gelang het gaat om een 
rechtsdraaiende of linksdraaiende verschuiving. De secundaire breuken worden aangeduid met 
de letters R, R', P enT, de hoofdbreuk met de letter C (Gidon, 1 987). 
Het Riedel-schema schijnt te kunnen worden toegepast op het Massiefvan Brabant, omdat de 
meeste breuken (Fig. 1 7) en de hydrochemische, lithochemische, gravimetrische en magnetische 
assen (Fig. 2 1 )  evenwijdig lopen met de richtingen van een linksdraaiend Riedel-schema (Fig.20) 
waarvan de hoofdbreuk samenvalt met de grote magnetische lijnstructuur (lineament) aan de 
zuidrand van het Massief van Brabant, die overigens overeenkomt met de magmatische as 
(Sterpin, VLN9 1-1 .3.A, 1 992). 
1 In het studiegebied zijn de richtingen van het Riedel-schema de volgende: 
J 
I 
l 
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Riedel C : N70°W (linksdraaiende horizontaalverschuiving) 
Riedel R : N85°W 
Riedel R' : N35°E 
Riedel T : N65°E 
Riedel P :  N50°W 
Het is nuttig deze richtingen te kennen, omdat mineralisaties in schuifzones bij voorkeur worden 
afgezet in aders volgens deze oriëntaties. Het hier beschreven Riedel-schema werd op figuur 20 
links onderaan afgebeeld. 
Het verband tussen dit Riedel-schema en het hydrografisch net in het gebied zou erop kunnen 
wijzen dat, zoals verondersteld door Legrand (1 968), de huidige morfologie overgeërfd is door 
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surimpositie over de belangrijkste sokkelbreuken. 
Het valt op te merken dat de elliptische horizontale doorsneden van de afpompingstrechters van 
pompproeven in de sokkel (Lebbe et al., 1991) vaak georiënteerd zijn met hun lange as 
evenwijdig met de Riedel T richting, die juist de richting van extensie ( a3) voorstelt en mogelijk 
aanleiding gaf tot rekscheuren; zij zou nu overeenkomen met een richting van grotere 
hydraulische doorlatendheid. 
2.3. Structurele opmerking: schuifzones en trechtergangen 
In de linksdraaiende horizontaalverschuiving met hoofdrichting N70°W bestaat er een 
schuifspanning waarvan de spannings-ellipsoïde theoretisch als volgt georiënteerd is: de 
} hoofdspanning (a1) ligt volgens de Riedel T op N65°E, dit is op 45° van de 
verschuivingsrichting; de kleinste spanning ( a3), die aanleiding geeft tot extensie, is georiënteerd 
volgens N25°W, dit is loodrecht op de RiedelT; de middelste as (a2) staat vertikaal. 
1 
1 
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In een dergelijk systeem ln.mnen trekopeningen voorkomen volgens de T richting, wat mogelijk 
de oriëntatie van de graniet-intrusie beïnvloedt. We merken op dat de oriëntatie van de westelijke 
negatieve gravimetrische anomalie te Oostrozebeke een lange as heeft die schuin staat op de 
globale gravimetrische as, met een oriëntatie die heel dicht bij de Riedel T ligt ( Fig. 9 en 20). 
Bij een granietintrusie veroorzaakt de expansie van het magma een opheffing van het dak van 
de intrusie. Daardoor vormen zich schuifbreuken langs de rand rondom de intrusie. Hier is de 
schuifspanning immers hoger dan recht boven de graniet. De zo gevormde gebogen 
schuifbreuken liggen rond de graniet en vormen een systeem van trechtergangen ( cone-sheets ), 
waarvan de vorm afhangt van de omvang en vorm van de intrusie en van het externe 
spanningsveld (Phillips, 1974). Een mogelijke toepassing op het Massief van Babant werd in een 
tussentijds verslag beschreven (Sterpin, VLA/91-1.3.A, 1992). 
2.4. Structurele opmerkingen in verband met het metamorfisme. 
Een recente studie (Geerkens en Laduron, 1995) onderzocht het metan1orfisme in boorkernen van 
het Massief van Brabant, gebaseerd op de illiet-kristalliniteit. De graad van metamorfisme loopt 
uiteen van diagenese tot epizone. De resultaten, verspreid over heel het massief, werden op 
kaart gezet en besproken in geologische context (Van Grootel et al., 1997). 
Enkele bijkomende opmerkingen worden hier gefonnuleerd. 
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Het beeld van het metamorfisme is complex en is vermoedelijk het resultaat van een lange 
geschiedenis; na de eigenlijke metamorfe fase vormden zich vermoedelijk horst en graben­
structuren, door een block-faulting mechanisme, waardoor het nu waarneembare patroon 
ontstond. De kern van de grote anticlinale structuur vertoont over het algemeen epimetamorfe 
kerunerken. Toch wordt langs deze anticlinale as in twee gebieden slechts de anchizone bereikt, 
namelijk ten zuidwesten van Gent en ten westen van Brussel (Van Grootel et al., 1997). 
Deze twee gebieden van lager metamorfisme vormen in het studiegebied stroken met ruwweg 
een NNE-oriëntatie (volgens de Riedel R'), gelegen enerzijds tussen de breuken van Waregem 
en Oudenaarde en anderzijds tussen de breuk van Vollezele en de loop van de Zenne. Deze zones 
kunnen beschouwd worden als graben-structuren, waarin de epimetamorfe zone dieper gelegen 
is. Deze grabens scheiden dus drie horst-structuren, de eerste ten westen van Waregem, de 
tweede tussen de breuken van Oudenaarde en Vollezele en de derde ten oosten van de Zenne. 
In detail zijn er waarschijnlijk nog meer horsten en grabens aanwezig, met nog complexere 
begrenzingen, omdat er verschillende fasen van differentiële opheffing kunnen geweest zijn. Zo 
schijnt zich in de horst tussen de breuken van Oudenaarde en Vollezele een mini-graben te 
bevinden met noordwestrichting (Riedel P), langs de as Vollezele-Zottegem. 
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3. Gravimetrische en magnetische lijnstructuren 
In het studiegebied werden in het Massief van Brabant recent gedetailleerde gravimetrische en 
aeromagnetische metingen verricht. Hiervan werden verschillende kaarten getekend, onder meer 
met zijdelingse belichting, die diepe structuren doen uitkomen. 
3.1. Aeromagnetisme 
Een eerste aeromagnetische opname werd uitgevoerd in 1963, met een vlieghoogte van 600 m, 
een afstand tussen de vlieglijnen van 2,5 km en een SW-NE-oriëntatie. Met moderne 
beeldverwerkende technieken werden pseudo-reliëfkaarten met zijdelingse belichting 
geproduceerd (Chacksfield et al., 1993; De Vos et al., 1993b). Hiermee werden magnetische 
lijnstructuren (lineamenten) geïdentificeerd, namelijk vertikale of subvertikale structuren in de 
sokkel, hetzij breuken, hetzij lithologische contrasten. De anticlinale as van het Massief van 
Brabant, waar de onder-cambrische Tubize-groep onder Krijt en Tertiair voorkomt, is hier zeer 
opvallend (Fig. 9, 11, 13, 16, 20 en 21). 
Tot de talrijke lijnstructuren die aangetoond werden door de pseudo-reliëfkaarten behoren de 
grote lijnstructuur met oriëntatie N70°W langs de zuidrand van het Massief van Brabant en een 
gebundelde reeks langs het zuidelijke contact van de Tubize-groep in de kern van de anticlinale. 
Deze lijnstructuren werden aangeduid op figuren 9, 13 en 21. 
De tweede aeromagnetische opname dateert van 1994, met een vlieghoogte van 120 m, een 
equidistantie tussen de vluchtlijnen van 500 m, en een oriëntatie N-S. De kaarten werden pas dit 
jaar getekend (De Vos et al., 1997) en aan een eerste analyse onderworpen. Het opvallendste 
kenmerk van de nieuwe opname is een opvallende lijnstructuur langs de Dender in de omgeving 
van Geraardsbergen en Lessen en verder zuidelijk tot in de omgeving van Aat. In 1963 was deze 
niet waarneembaar omwille van de grote afstand tussen de vluchtlijnen en de oriëntatie van deze 
laatste evenwijdig met de structuur. De lijnstructuur werd afgebeeld op figuren 9 en 21. Zij is 
waar te nemen op de kaft van dit rapport, dat een uittreksel toont uit het totale magnetische veld, 
herleid tot de pool. 
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3.2. Gravimetrie 
Gravimetrische kaarten werden getekend op basis van een compilatie van gegevens uit 
verschillende bronnen, waarbij de BGD en ANRE van 1 986 tot 1 995 een actieve rol speelden 
(Everaerts et al., 1 996): 
- de igm4748 opname van België, met 373 stations (Jones, 1 949); 
- de igm6272 opname van noordwest-België met gemiddeld 2,5 observatiepunten per km2 (niet 
gepubliceerd); 
- de opname van Ardooie uitgevoerd in 1986 door de Koninklijke Sterrenwacht van België 
(KSB) in opdracht van de Belgische Geologische Dienst, met gemiddeld 1 station per km2 
(Poitevin, 1987, 1 989); 
- de opname van Oudenaarde uitgevoerd door de KSB in opdracht van ANRE, met dezelfde 
puntendichtheid (Poitevin 1 992); 
- de opname Geraardsbergen-Zonnebeke eveneens uitgevoerd door de KSB in opdracht van 
ANRE, met 1 observatiepunt per km2 (Poitevin, 1995). 
Voor de Bouguer-terreincorrectie werd een reductiedensiteit van 2 . 1 0  g/cm3 toegepast. De 
Bouguer-anomaliekaart toont als meest opvallende kenmerk een langwerpige negatieve anomalie 
gaande van Ardooie, over Waregem en Oudenaarde, tot voorbij Geraardsbergen, met twee 
minima, te Oostrozebeke en te Deftinge (Fig. 9, 1 1 , 13, 1 6, 17, 20, 21). In het oosten van het 
studiegebied loopt de anomalie verder, na te zijn verschoven naar het noordoosten (Fig. 1 1 , 1 7, 
21). 
De negatieve gravimetrische anomalie wordt toegeschreven aan de aanwezigheid van een 
granietmassa in de diepte (Everaerts et al., 1996; Hennebert, 1 994). De lange as van de anomalie 
ligt bijna evenwijdig met de sterke positieve magnetische anomalie in de kern van de anticlinale 
(Fig. 1 3). In het zuidoosten van het studiegebied, in de omgeving van Halle, vallen beide 
nagenoeg samen, door de verschuiving van de gravimetrische anomalie naar het NE; verder 
oostelijk ligt de gravimetrische anomalie ten noorden van de magnetische. 
Er is dus sprake van een kruising tussen beide structuren: de diepe granitische massieven die de 
gravimetrische anomalie veroorzaken hebben op grote schaal een ander verloop dan de meer 
oppervlakkig gelegen Tubize-groep die voor de magnetische anomalie verantwoordelijk zijn. 
Figuur 10 toont het beeld van de gravimetrische contrasten in het Massief van Ba bant, in de vmm 
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van rechtlijnige en gebogen lijnstructuren. 
De lijnstructuren werden afgeleid van beeldanalyse met zijdelingse belichting, uitgevoerd op de 
Koninklijke Sterrenwacht (M. Everaerts, persoonlijke mededeling). In het totaal werden 15 
kaarten bestudeerd (zie tussentijds rapport VLA/94-3.5, jan. l 996) met zijdelingse belichting uit 
verschillende richting (azimut) en met verschillende hoek boven de horizontale (inclinatie). Elk 
beeld toont andere kenmerkende lijnstructuren; allemaal samen verschaffen ze een beeld van de 
plaatsen in de ondergrond waar zich contrasterende lithologieën bevinden. Deze zijn in 
belangrijke mate gebonden aan breuken, die per definitie gemineraliseerd kunnen zijn en die men 
dus als potentiële metallotecten kan beschouwen. 
Een vergelijking van figuur 10 met de aeromagnetische kaart (Chacksfield et al., 1993) toont dat 
boven de zuidrand van de top van de Tubize-groep een rechtlijnige gravimetrische lijnstructuur 
ongeveer samenvalt met een aeromagnetische lijnstructuur (Fig. l3). Dit wijst op een belangrijk 
contrast van twee lithologische eenheden die aan weerszijden van deze geometrische as, zowel 
qua soortelijk gewicht als qua magnetische susceptibiliteit, een groot verschil vertonen. 
Vermoedelijk gaat het om twee verschillende structurele eenheden langs een overschuivingsvlak. 
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4. Hydrochemische resultaten en venverking. 
4.1. Analyse van de waterstalen.:. 
De waterstalen uit 136 putten werden geanalyseerd voor 44 elementen en fysico-chemische 
parameters. Er werden telkens drie stalen genomen: een aangezuurd staal (Z), een aangezuurd 
en gefilterd staal (ZF), en een gewoon niet-aangezuurd niet-gefilterd staal (N). 
De metallische spoorelementen, namelijk Mn, Cu, Zn, Cr, Co, Ni, As, Se, Nb, Mo, Cd, Sn, Sb, 
Ba, W, Pt, Au, Pb, Bi, Ag, Ta, Hg en Tl, werden geanalyseerd op de Z en ZF stalen, met de ICP­
MS methode, waardoor zeer lage gehalten, in de grootte-orde van 1 0 ppt, konden gedetecteerd 
worden. Deze analysen werden uitgevoerd in 1992, 1993 en 1994 door het Laboratorium van 
Analytische Chemie van de Vrije Universiteit Brussel op het ICP-MS toestel opgesteld in het 
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika te Tervuren. 
Enkele metalen, met name B, Mn, Fe, Sr, Cu en Zn, werden op dezelfde stalen geanalyseerd met 
een DCP toestel in de afdeling Pedologie van de Université Catholique te Louvain-la-Neuve. 
De volgende parameters werden bepaald op de N stalen in het L TGH (LTGH, 1992, 1993, 1994): 
geleidbaarheid, hardheid (blijvende, tijdelijke en totale), pH, zuurstof, Eh, Na, K, Ca, Mg, NI-1.1• 
Cl, F, S04, N03, N02, HC03, C03, P04. 
Het rapport VLA/91-1.3.A (Sterpin, november 1992) wees op de geografische groepering van 
de anomalieën voor de spoorelementen, zowel voor de Z als de ZF stalen, en op de goede 
correlatie tussen beide groepen; individueel waren er echter verschillen tussen de Z en ZF stalen 
die niet steeds konden verklaard worden. De invloed van het filteren, waarbij vooral 
ijzerhoudende partikeltjes worden afgefilterd, is eerder erratisch, en de interpretatie hiervan valt 
buiten het bestek van deze studie .  De goede ruimtelijke correlatie voor de spoorelementen tussen 
beide groepen is echter belangrijk voor de prospectie van mineralisaties in de sokkel. 
Voor de verdere verwerking werd daarom slechts rekening gehouden met de ZF analysen (op 
aangezuurde en gefilterde stalen), omdat het filteren vaste stoffen wegneemt die geen deel 
uitmaken van het grondwater zelf, zodat de zuivere hydrachemische halo van eventuele 
mineralisaties kan bestudeerd worden. 
De analytische resultaten staan achteraan in tabel 1. 
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4.2. Bespreking van de hoofdionen en fysico-chemische eigenschappen. 
Vermits de hoofdionen, pH, hardheid en geleidbaarheid steeds duidelijk meetbaar zijn in 
grondwater, werd voor elke variabele een contour-kaart getekend, waaruit enerzijds de gradiënt 
kan afgeleid worden en anderzijds de contrasterende resultaten die buiten de gradiënt vallen. 
Hierbij dient men voor ogen te houden dat men in een grote watervoerende laag, waarvan de 
doorlatendheid wordt bepaald door een netwerk van aaneengesloten poriën, de hydrachemische 
gradiënt op eenvoudige wijze uit de contourlijnen kan afleiden. Dit is echter niet zo wanneer 
de doorlatendheid bepaald wordt door spleten of breuken, die al of niet met elkaar in verbinding 
staan; hierin nemen de contourlijnen grillige vormen aan. In het Massief van Brabant zijn beide 
vormen van doorlatendheid aanwezig, met op grote schaal een overwicht van de doorlatendheid 
door spleten, wat grillige contourkaarten tot gevolg heeft. Dit effect wordt nog versterkt door 
grote afpompingstrechters die de grondwaterstroming zodanig hebben beïnvloed dat 
watermassa's met verschillende samenstelling met elkaar in contact worden gebracht. 
Afwijkingen ten opzichte van de gradiënt kunnen te wijten zijn aan lokale invloed binnen het 
gesteente, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van gemineraliseerde aders of van spleten in de 
sokkel die uit de diepte of volgens een bepaalde oriëntatie water met afwijkende samenstelling 
aanvoeren. Vandaar het belang van deze afwijkingen die kunnen wijzen op mineralisaties. 
Figuur 2 geeft een beeld van de verspreiding van de afwijkingen ten opzichte van de algemene 
gradiënt, voor de hoofdionen, de hardheid en de geleidbaarheid. 
Het element boor (B) wordt beschouwd als weinig reactief in de hydrochemie (cfr VLA/93-C). 
De hoeveelheid boor in het grondwater geeft een maat van de verdunning van fossiel zeewater 
door infiltrerend regenwater en kan daarom een dynamisch beeld geven van het 
stromingspatroon van het infiltrerend grondwater. In het geval van de sokkel (Fig.3) komt het 
patroon van de doorlatendheid door breuken tot uiting. De omgeving van Roeselare en Waregem, 
waar men veel water uit de sokkel pompt en een piëzometrische afpompingstrechter van meer 
dan 100 m diepte ontstaan is, trekt water aan, dat volgens de boor-kaart preferentieel uit het 
zuidoosten komt. De boor-concentratie is verlaagd langs een as die overeenkomt met een 
magnetische lijnstructuur langs de zuidflank van de Brabant anticlinaal, die geïnterpreteerd wordt 
als een tectonisch actieve verschuiving (Everaerts et al. 1996) ten zuiden van een granitische 
intrusie. Door recente kwartaire seismiciteit is langs de breukzone de doorlatendheid groter. 
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Enkele aftakkingen van lagere boorconcentraties zijn toe te schrijven aan transversale en kleinere 
openstaande breukzones, die eveneens de hedendaagse seismiciteit weerspiegelen. 
De verhouding geleidbaarheid/totale hardheid (G/H) laat toe twee statistische populaties in de 
hydrachemische resultaten te onderscheiden. De stalen behorende tot populatie I bevinden zich 
in het zuidoosten, waar harder water aanwezig is met minder ionen in oplossing ten gevolge van 
snellere infiltratie. De stalen van populatie II zijn afkomstig uit het diepere gedeelte van de 
sokkel (Fig.4 ). De grens tussen beide populaties ligt bij GIH = 1 00, waarbij G uitgedrukt is in 
J.l.S/cm en H in Franse hardheidsgraden. 
4.3. Bespreking van de spreiding van de spoorelementen in het grondwater. 
De concentratie van spoorelementen in grondwater weerspiegelt in beperkte mate die van de 
doorstroomde gesteenten en is een gevolg van selectieve oplossing uit die gesteenten. Daarom 
treden slechts sporadisch en lokaal hoge waarden op. 
In de litteratuur wordt slechts wetmg aandacht geschonken aan de aanwezigheid van 
spoorelementen in grondwater in geochemisch interessante omgeving. Toch werd een artikel 
gevonden over hydrachemische goudprospectie (Cid u & Edmunds, 1990) waarin de gehalten aan 
spoorelementen in oppervlaktewater van gemineraliseerde zones worden vergeleken met die van 
steriele zones. Alhoewel de gegevens voor goud geen duidelijke conclusies toelaten, worden toch 
nuttige cijfers aangehaald uit de litteratuur, in verband met de goudconcentraties in natuurlijke 
wateren. Hieruit blijkt dat het goud in grondwater meestal varieert van < 1 ppt tot 20 ppt en in 
goudvoerende zones, naargelang van de referenties, kan oplopen tot 130 ppt, 1 40 ppt, 200 ppt, 
891 ppt en zelfs 2800 ppt. Vergelijkt men deze cijfers met de resultaten van de goudanalysen in 
het studiegebied, die variëren van 22 tot 3720 ppt voor de ZF stalen, dan is men geneigd om te 
besluiten dat het studiegebied zich leent tot het opsporen van goudmineralisatie. 
De berekening van de correlatiecoëfficiënt tussen de elementen geeft onbetrouwbare resultaten, 
door het overwicht van lage en zeer lage gehalten, waarvoor de relatieve analytische fout veel 
belangrijker is, en door de sterk logaritmische populaties, vooral wat de anomale waarden betreft; 
dit veroorzaakt een vertekening in de correlatiecoëfficiënt. 
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Daarom werd voor het verkrijgen van een betrouwbaar beeld van de verspreiding van de 
spoorelementen vooral gebruik gemaakt van de resultaten met relatief hoog gehalte, d.w.z. van 
resultaten die duidelijk boven de gemiddelde populatie liggen. 
Boven de volgende drempelwaarden, afgeleid uit de histogrammen, worden de gehalten voor de 
verschillende elementen als relatief hoog (anomaal) beschouwd: 
Element Drempelwaarde in ppb (11g/l) 
Bi 0 .01 
Pt 0.03 
Ag 0.04 
Nb 0.08 
Cd 0 .2 
Au 0.3 (dit is 300 ppt) 
Sn, Co, Sb 0.8 
Pb 1 
w ... _, 
Ni 7.5 
As 8 
Mo, Cu, Cr 10 
Se 1 7  
Ba, Mn 100 
Zn 200 
Sr, Fe 1 000 
De zo gedefinieerde relatief hoge waarden, die verder hydrachemische anomalieën genoemd 
worden, vallen ruimtelijk uiteen in twee groepen: een groep van geografisch gegroepeerde 
anomalieën en een groep van geïsoleerde of verspreide anomalieën. 
Op een totaal aantal van 2992 analytische resultaten (136 boorputten met 22 analysen per 
boorput) zijn er 185 anomalieën, hetzij 6 . 1  %, waarvan er 146 geografisch gegroepeerd zijn, 
hetzij 4.9 %. 
Figuren 5, 6 en 7 illustreren de voornaamste geografisch gegroepeerde anomalieën. Figuur 5 
toont een arseen-anomalie in de streek van Waregem, figuur 6 de spreiding van hoge goud-
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gehalten in het centrum van het studiegebied en figuur 7 een zink-anomalie in het zuidoosten 
van het studiegebied met enkele geïsoleerde hoge waarden te Oostrozebeke en Zulte. 
4.3.1. Gegroepeerde hydrochemische anomalieën. 
De belangrijkste factoren die het gehalte van de spoorelementen beïnvloeden, worden best 
achterhaald door een beeld te schetsen waarbij slechts rekening gehouden wordt met de 
geografisch gegroepeerde resultaten. 
Figuur 8 toont de spreiding van deze resultaten. Hierop ZIJn de volgende gegroepeerde 
hydrachemische anomalieën op te merken: 
- in de streek van Waregem is een paragenese te zien die gekenmerkt wordt door vluchtige 
elementen, die in verband kunnen gebracht worden met een zure, dit is siliciumrijke, 
magmatische invloed: As, Sb en Bi. Dit wordt verder paragenese A genoemd. Ook de elementen 
Ni, Co, en in mindere mate Zn en Ag maken hiervan deel uit; 
- tussen de breuken van Oudenaarde en Vollezele bevindt zich een paragenese die kenmerkend 
is voor basische tot ultrabasische gesteenten, met Cr en Pt, verder paragenese B genoemd; 
- in het zuidoosten en ongeveer samenvallend met de zone van hoge hardheid in figuur 4, 
bevindt zich een paragenese met de elementen Ba, Fe, Mn, Zn en Sr, verder paragenese C 
genoemd; 
- het element goud, zonder begeleidende elementen, is aangerijkt volgens een oost-west as ten 
zuidoosten van Kortrijk (Fig. l l); 
- een anomalie voor Cu en één voor Sn overlappen elkaar in het oosten, en vallen bovendien 
gedeeltelijk samen met paragenesen B en C. 
l 4.3.2. Bespreking van de relaties tussen geofysische en hydrachemische resultaten. 
{ 
Figuur 9 is een synthese van de resultaten van figuur 8 en situeert deze in het kader van enkele 
geofysische waarnemingen, te weten: 
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- de grote as van de positieve aeromagnetische anomalie in de kern van de antifarm van het 
Masssief van Brabant, reeds gekend sinds 1964. 
- de aeromagnetische lijnstructuur van Lessen-Geraardsbergen, die aangetoond werd door de 
nieuwe aeromagnetische opname van 1 994. 
- de twee negatieve gravimetrische anomalieën, die tussen 1 986 en 1994 in detail werden 
opgenomen. 
- de rechtlijnige en gebogen gravimetrische lijnstructuren; deze laatste werden in detail op kaart 
getekend in figuur 1 0  ( cfr hoofding 3 ). Een interpretatie van deze lijnstructuren werd nog niet 
gepubliceerd. Hier wordt evenwel reeds het bestaan van enkele verbanden met de 
hydrachemische gegevens vermeld. 
Figuur 1 1  herneemt de aeromagnetische lijnstructuren, de twee negatieve gravimetrische 
anomalieën en de rechtlijnige gravimetrische lijnstructuren van figuur 9 en geeft aan hoe een 
groot deel van de hydrachemische anomalieën geordend liggen ten opzichte van deze geofysische 
anomalieën. 
- Paragenese A. 
De boorputten, die deel uitmaken van paragenese A, bevinden zich in de onmiddellijke nabijheid 
van de negatieve gravimetrische anomalie van Oostrozebeke. De hydrachemische anomalie van 
paragenese A valt vrijwel samen met de gebogen gravimetrische lijnstructuren in die streek (Fig. 
9). Op grond hiervan kan men een genetisch verband leggen met een hypothetische granitische 
intrusie die in de diepte aanwezig zou zijn (Everaerts et al., 1 996) en die vergezeld wordt door 
cone-sheet structuren (Phillips, 1 974; zie hoofdstuk 2.3).  
Deze structuren zouden op hun beurt gebroken zijn door transversale gemineraliseerde breuken 
met noordoostelijke strekking. Deze transversale breuken zijn reeds eerder geïnterpreteerd als 
Riedel R' breuken, ontstaan door een linksdraaiende horizontaalverschuiving (rapport VLA/91 -
1 .3). Dat de transversale breuken gemineraliseerd zijn wordt gesuggereerd door hydrachemische 
assen zoals de molybdeen-as in het noorden, de as van Ni, As en Bi tussen Harelbeke en 
Wielsbeke (Riedel R' 1) en de as van aangerijkt As, Sb, Bi en Co in de zone van Waregem-Vichte 
(Riedel R'2). Een anders georiënteerde wolfram-as bevindt zich tussen Harelbeke en Anzegem. 
- Paragenese B. 
Figuur 8 toont dat de curve rond de Pt- en Cr-anomalieën ook hoge waarden van Se, Au, Ag, Cu 
en Nb omsluit. De associatie van Pt en Cr wordt aangetroffen in basische en ultrabasische 
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gesteenten, met name in de grote afzettingen van de Oeral en in Zuid-Afrika. Te Sudbury in 
Canada worden Pt, Au, Ag, Cu en Se samen met Ni en Te aangetroffen. 
Figuren 9 en 11 tonen dat de boorputten met paragenese B bijna allemaal gelegen zijn hetzij 
langs de sterke aeromagnetische anomalie in de kern van de antiform, hetzij langs bijna 
rechtlijnige transversale lijnstructuren aan weerszijden van deze anomalie. Deze lijnstructuren 
vallen samen met de breuk van Oudenaarde, de breuk van Vollezele (De Vos et al., 1 993) en de 
aeromagnetische lijnstructuur van de Dender (Lessen-Geraardsbergen). 
De aanwezigheid van basische of ultrabasische gesteenten in de ondergrond kan tegelijkertijd het 
bestaan van paragenese B en de aeromagnetische anomalie verklaren en zou een alternatief 
geofysisch model voorstellen ten opzichte van de huidige uitgevoerde modellering (Everaerts et 
al., 1 996). In de kern van de antifarm van het Massief van Brabant moest immers binnen de 
Tubize groep een gebied verondersteld worden met een massadichtheid van 2.75 g/cm3 en een 
magnetische susceptibiliteit van 0.040 SI (polygoon 11  in profiel 1, Everaerts et al, 1 996) opdat 
de waargenomen en berekende curven zo goed mogelijk zouden samenvallen. Welnu, de 
aangenomen waarden voor massadichtheid en susceptibiliteit in deze polygoon kan men ook 
verklaren door de aanwezigheid van een magnetiethoudende gabbra (basisch gesteente). In deze 
hypothese zou de ouderdom van de basische of ultrabasische gesteenten Vroeg-Cambrium of 
zelfs Precambrium kunnen zijn. De hypothese werd verder uitgewerkt in figuur 12 (hoofding 6). 
Het gebied tussen de breuken van Oudenaarde en Vollezele, waar paragenese B zich 
manifesteert, komt overeen met een hypothetische horst afgeleid uit de studie van het 
metamorfisme (zie hoofdstuk 2.4). Misschien bestaat er een oorzakelijk verband: een horst in dit 
gebied zou immers de (ultra)basische gesteenten opgeheven hebben en dichter bij de oppervlakte 
gebracht, en de ermee gepaard gaande mineralisaties zouden zich uiten door hogere concentraties 
van de elementen uit paragenese B in het grondwater. 
- Paragenese C.  
Deze paragenese verenigt de volgende elementen: Ba, Sr, Fe,  Zn, Pb, Mn, Co en plaatselijk Ni. 
Zij draagt de stempel van mogelijke carbonaataders met bariet of celestien, neergeslagen uit 
hydrothermale oplossingen, afkomstig van in de diepte gelegen granitische of granodioritische 
gesteenten. Hierbij is enige anthropogene vervuiling niet uit te sluiten, hetgeen bevestigd wordt 
door de nitraat-anomalieën (Fig. 2), die waarschijnlijk van het oppervlak afkomstig zijn. 
- Gegroepeerde Au-anomalie. 
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De rechtlijnige as met anomalie van goud alleen, ten zuidoosten van Kortrijk, waar tevens de 
grootste Au-concentratie in water werd aangetroffen (3.72 ppb), bevindt zich in het Siluur, en 
schijnt de grens uit te maken tussen twee gebieden met anders georiënteerde rechtlijnige 
gravimetrische lijnstructuren (Fig. 1 1  ) .  
De ligging en oriëntatie van deze as wijkt aften opzichte van de metallogenetische synthesekaart 
van figuur 1 1 ,  waarop hydrochemische, geofysische en structurele gegevens werden voorgesteld. 
Een interpretatie van deze goud-anomalie is dan ook voorbarig. Eén van de mogelijkheden is dat 
de sedimenten van het Siluur, die trouwens synsedimentair pyriet bevatten, in die omgeving meer 
goud zouden bevatten dan elders. 
- Cu en Sn in het oosten. 
Alhoewel koper deel kan uitmaken van basische paragenesen, schijnt de gemeenschappelijke 
koper-tin anomalie die de paragenesen B en C overlapt, te wijzen in de richting van een zekere 
differentiatie, van een overgangsgebied tussen pneumatelytische en hydrothermale processen. 
Deze overgang wordt vaak gekenmerkt door de aanwezigheid van chalcopyriet, zinkblende en 
stanniet met of zonder goud. 
4.3.3. Niet gegroepeerde hydrochemische anomalieën. 
Figuur 14  toont de spreiding van de hoge gehalten van de elementen die buiten de belangrijkste 
gegroepeerde paragenesen vallen. Deze kaart is het complement van figuur 1 1  waarop de 
belangrijkste paragenesen van de spoorelementen werden afgebeeld. Het werd verkieslijk geacht 
I twee afzonderlijke kaarten te tekenen om de hoofdkaart (Fig.1 1 )  niet te overladen. 
1 Op figuur 1 4  merkt men de volgende anomalieën: 
- een klein gebied met W, Sn en As in de omgeving van en ten zuidoosten van Oudenaarde, 
gelegen langs de gravimetrische as, dus boven de graniet, en langs de transversale Schelde-breuk; 
- een kleine zone met Ba  en Sr in het zuiden, in de omgeving van Spiere tot Ronse; deze 
l associatie is vergelijkbaar met de paragenese C in het zuidoosten en staat misschien gewoon in 
verband met de ondiepe ligging van de sokkel;. 
- een associatie van Ag, Cr en Se ten zuidoosten van Kortrijk nabij de goudvoerende as, 
waardoor deze als een verre uiting van basische hydrothermale invloed (paragenese B) kan 
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beschouwd worden; 
- een grote zone met verspreide Mo anomalieën in het noorden, in de omgeving van de positieve 
magnetische as, en misschien in relatie met een molybdeen-porfier; 
- een associatie van de elementen Ba, Se, Sr, W en Ni ten westen van Roeselare, gelegen nabij 
enkele breuken die een horst-patroon omlijnen en de Oisquercq-groep in het noorden in contact 
brengen met het Siluur in het zuiden; in deze omgeving ligt boorput 67W222 die sterk aangerij kt 
is in hoofdionen ( Fig. 2). 
Te vermelden is dat de meeste van deze kleinere anomalieën zich in of nabij paragenese A 
bevinden. Misschien gaat het om lokale verschijnselen die verband houden met dezelfde grotere 
oorzaak. 
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5. Bespreking van de lithogeochemie van spoorelementen. 
5.1. Ligging der geanalyseerde stalen. 
In een reeks gesteentemonsters van het Massief van Brabant werden spoorelementen 
geanalyseerd, in het kader van verschillende studies. In figuur 1 5  werden de voornaamste 
resultaten samengebracht. 
- Project NAT/94-2. 1 .  uitgevoerd door Ph. Dandois ( 1 992 tot 1 995) bestudeerde de mineralogie 
van sulfiden in boorkernen van het Massief van Brabant. Deze waren afkomstig van boringen, 
die niet voor prospectie naar mineralisaties werden uitgevoerd. De nummering van Dandois 
werd bewaard in figuur 1 5  voor opvallende lithogeochemische anomalieën. Volgens de 
aanduidingen op de figuur werden de volgende elementen soms in sulfide-houdend gesteente 
gemeten in concentraties die merkelijk hoger lagen dan in het nevengesteente: Cu, Pb, Zn, As, 
Au, Ag, Sb, Bi, Mo. 
- Niet-gepubliceerde studies door W. DE VOS in 1 9 9 1  en 1 996 brachten opvallende goud­
gehalten aan het licht in sokkelgesteenten, boven de drempelwaarde van 1 8  ppb afgeleid uit een 
histogram. De analysen werden uitgevoerd aan de UCL, in een grafietoven met atomaire 
absorptie na MIBK-extractie uit de zure gesteente-oplossing. 
- De firma TEREX voerde in de boringen te Bever (B op Fig. 1 5) en te Sint-Pieters-Kapelle (T 
op Fig. 1 5) analysen voor spoorelementen uit. De elementen waarvoor hoge gehalten werden 
gemeten (rapport 1 992) staan op de kaart vermeld. 
Te Bever werd een boring uitgevoerd tot een diepte van 43 m. Het nevengesteente onderging 
hydrothermale metasomatose tot chloriet, muscoviet, kwarts en kaoliniet. Onderaan werden 
ertsmineralen aangeboord, waarin analysen de volgende metaalgehalten aantoonden: zilver tot 
900 ppm, lood tot 5 .54%, koper tot 0. 1 8%, zink tot 9.87 % en goud tot 0.85 ppm. 
Te Sint-Pieters-Kapelle werden door TEREX na afmag-onderzoek (zie verder) vijf boringen 
uitgevoerd met een ffiéL'<imale diepte van 1 50 m (samen 625 m) wat leidde tot de ontdekking van 
sulfiden, die soms massief kunnen worden genoemd. 
Onderzoek van de cuttings en kernen leert dat de boringen donkere gemetamorfiseerde rhyolieten 
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hebben aangesneden (zure vulkanische gesteenten). Lokaal bevatten zij veel pyriet. Ze zijn sterk 
hydrothermaal verweerd en doorsneden met breukjes. Er komen talrijke kwartsaders in voor, 
soms met geodische holten en sulfidehoudende zones. Twee typen van ertsvorming schijnen op 
te treden: gedissemineerde sulfiden in de meta-rhyalieten en spleten opgevuld met ertsmineralen. 
Scheikundige analysen van het erts leveren de volgende hoogste gehalten op: koper tot 4.61 %, 
lood tot 2.72 %, zink tot 1 4.56 %, goud tot 0.6 g/ton en zilver tot 1 1 00 g/ton. Analysen met de 
microsonde toonden aan dat pyriet tot 1200 g/ton goud kan bevatten en tot 1 600 g/ton zilver. 
Ook werd vastgesteld dat het hydrothermaal verweerde metamorfe nevengesteente de volgende 
mineralen bevat: kwarts van 20 tot 70%, chloriet van 1 5  tot 50 %, serieiet van 1 0  tot 30 %, en 
sulfiden van 1 tot 20 %, gedissemineerd of in spleten (Sterpin, 1 992). 
5.2. Discussie. 
Alle studies bij elkaar genomen, merken we op dat de anomalieën gegroepeerd liggen voor meer 
dan 80 % langs reeds beschreven metallotecten: 
- De gebogen gravimetrische lijnstructuren in de omgeving van Waregem. 
- De grote magnetische lijnstructuur ten zuiden van de gravimetrische as. 
- De magnetische lijnstructuur Lessen-Geraardsbergen ontdekt in de aeromagnetische opname 
van 1 994. Hier gaat het enkel om koper en goud. 
- Tenslotte nog een as van Rebecq naar Drogenbos evenwijdig met de Zenne. Deze werd nog 
niet opgemerkt bij de hydrachemische studie. 
5.3. Vergelijking van hydrochemische en lithogeochemische onderzoeksresultaten. 
Een vergelijking van figuren 1 1  en 1 5  toont dat de synthese van de hydrachemische resultaten 
enerzijds en de lithogeochemische analysen anderzijds zowel coherent als complementair zijn. 
l Ze zijn coherent, want in beide synthesen vindt men: 
- de ringvormige structuur in de omgeving van Waregem. 
- de breuk van Oudenaarde langs de Schelde 
- de aeromagnetische lijnstructuur van de Dender (Lessen-Geraardsbergen). 
l 
Ze zijn ook complementair, want: 
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- hydrachemisch wordt de breuk van Vollezele gekenmerkt door een paragenese van 
(ultra)basische elementen, doch deze structuur kon noch mineralogisch noch lithogeochemisch 
onderzocht worden, wegens gebrek aan geschikte kernmonsters; 
- lithogeochemisch werden de gebieden langs de zuidelijke magnetische lijnstructuur en langs 
de as van de Zenne onderzocht, terwijl ze geen deel uitmaakten van het onderzoeksproject voor 
grondwater. Deze twee gebieden vertonen duidelijke anomalieën voor spoorelementen in de 
gesteenten. 
De combinatie van figuren 1 1  en 15 ,  uitgewerkt in figuur 1 6, is in staat om een schematisch 
structureel-metallogenetisch beeld te geven van het Massief van Brabant en is een nuttige 
aanvulling van de kaart van de metallotecten, zoals deze er vóór het huidige project zou hebben 
uitgezien op basis van gekende verschijnselen (Fig. 1 7). 
Het herkennen van zeer gedifferentieerde hydrachemische paragenesen van spoorelementen in 
verschillende geografische gebieden en de coherentie hiervan met het grootschalig patroon van 
de lithogeochemische analysen van spoorelementen in gesteenten, wijst op de doeltreffendheid 
van de gevolgde werkwijze, die erin bestond de relatief hoge gehalten van spoorelementen in 
grondwater op kaart te brengen. De geografisch gegroepeerde anomalieën laten immers een 
structurele en metallogenetische interpretatie toe. 
Voor de identificatie van potentiële ertshoudende zones, is het overbodig, zelfs gewaagd, om 
alle hydrachemische analysen te betrekken bij een grondige statistische analyse, gelet op de 
analytische onnauwkeurigheid van de lage achtergrond-gehalten voor de meeste spoorelementen. 
De algemene coherentie tussen litho- en hydrachemie in de sokkel schijnt te wijzen op een zekere 
permanentie in de tijd van de gehalten aan spoorelementen in het grondwater, wat dan weer wijst 
op een standvastige dynamiek van oplossing en diffusie van de metallische elementen. In dit 
verband dient eraan herinnerd te worden dat de pH in het sokkelwater zwak alkalisch is (tussen 
7.5 en 9) zodat de meeste metaalionen slechts weinig oplosbaar zijn. Desondanks verschilt de 
concentratie aan metaalionen volgens het gedraineerde gesteente. Dank zij de gevoelige 
analyseteclmiek (ICP-MS) kon dit aangetoond worden voor de zeer lage gehalten. Dit staat borg 
voor de geldigheid van de gevolgde redenering met betrekking tot de interpretatie van de 
hydrachemische resultaten. 
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6. Structureel-metallogenetisch schema in plaatteetonische context: een essai.:. 
De hypothetische aanwezigheid van basische of ultrabasische gesteenten enerzij ds en van zure 
gesteenten in de as van de gravimetrische anomalie anderzijds, in ruimtelijke nabijheid, doet 
denken aan een intracontinentale rift van korte duur (failed rift) met een reeks gepaard gaande 
verschijnselen, zoals transferm-breuken en schuifzones (F. Dimanche, persoonlijke mededeling; 
Mitchell & Garson, 1 9 8 1  ). Naargelang van de differentiatie graad, die samenhangt met de 
openingsduur van de rift, kunnen in een dergelijke omgeving een hele reeks gesteenten met 
verschillende chemische samenstelling in contact staan, zoals 
noriet en graniet 
gabbra en zure pegmatiet 
ultramafische gesteenten en granofier 
bazalt en kimherliet 
voorbeeld: Sudbury in Ontario 
voorbeeld: Kamituga in Zaïre 
voorbeeld: Bushveld-complex in Zuid-Afrika 
voorbeeld: Lesotho en Sierra Leone 
Deze combinatie kan verantwoordelijk zijn voor porfierkoperafzettingen zoals te Palabora (Zuid­
Afrika), porfiermolybdeen zoals in Ontario en in de Oslo-rift, en carbonatieten zoals in Kola 
(Rusland). De laatste mogelijkheid zou de oorzaak kunnen zijn voor de aamijking van niobium 
) in paragenese B door het mineraal pyrochloor, dat echter nog niet in enige boring werd 
teruggevonden. 
1 
l 
In figuur 12 wordt een scenario uitgewerkt van teetonische gebeurtenissen die het oudste Massief 
van Brabant opbouwden, rekening houdend met een pre-Arenig intracontinentale rift met 
basische (of ultrabasische) gesteenten. Verschillende deelfiguren stellen achtereenvolgende 
gebeurtenisen voor, die vaak zuiver hypothetisch zijn, getekend volgens een profiel van SSW 
naar NNE waarvan de ligging aangeduid is op figuren 9 en 1 3 .  Het scenario ziet er uit als volgt: 
1 °  In een pre-Arenig tijdperk, dat in het Cambrium of mogelijk in het Laat-Precambrium te 
situeren is, bestaat er aan de randzone van Gondwana een intracontinentale rift van korte duur, 
waardoor (ultra)basische gesteenten in de aardkorst intruderen, eventueel ten dele als 
intrusieplaten in het sedimentaire nevengesteente, of als geïnterstratifieerde zuurdere 
differentialen. Deze eerste fase van het scenario is hypothetisch. 
2° Gedurende het Arenig (Vroeg-Ordovicium) treedt, ten zuiden van de vorige rift, een nieuwe 
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rift op, waarvoor in het Anglo-Brabant Massief verschillende bewijzen aantoonbaar zijn. Het 
microcontinent A valonia splitst zich af van Gondwana en migreert naar het noorden. De 
Rheïsche Oceaan gaat open. Gedurende de vroege opening ontstaan langs de zuidflank van 
A valonia normale breuken in de lengte-as van de rift, en ook transform-breuken, de latere 
transversale breuken die nu nog zichtbaar zijn in het Massief van Brabant en die vaak nog blijk 
geven van activiteit door hun recente seismiciteit. 
3° In het Boven-Ordovicium (Ashgill) en!of Onder-Siluur schuift de oceanische korst onder 
A valonia. Hierbij worden vulkanische gesteenten gevormd (teruggevonden in boorkernen en 
ontsluitingen) en diepliggende granieten (waarvan het bestaan stilaan door veel onderzoekers 
wordt aanvaard op basis van de gravimetrische argumenten). Het is niet duidelijk of ter hoogte 
van het Massief van Brabant ook een bergvorming heeft plaats gevonden op de grens 
Ordovicium/Siluur; dit zou de hypothesen kunnen bijsturen vooral wat het tijdstip van het 
magmatisme en het mechanisme van de graniet-intrusie betreft; ook de richting van de subductie 
en de paleogeografische context zou hierdoor nader bepaald kunnen worden. Met name de 
ligging van de maximale compressie in de bergketen, ten noorden of ten zuiden van de huidige 
ligging der granieten, is een vraagteken. In dit verband is het wenselijk boringen uit te voeren om 
de aard van de grens Ordovicium/Siluur nader te bepalen. 
Ongeacht het antwoord op deze vragen, is volgens onze hypothese de subductie asymmetrisch 
en heeft het karakter van een linksdraaiende transpressie. De linksdraaiende component is nodig 
om het patroon van Riedel-breuken te verklaren. 
4° Gedurende het Vroeg-Devoon vindt de Acadische orogenese plaats (Van Grootel et al., 1 997) 
die de lagen plooit ( 4.a) en een overschuiving van noord naar zuid veroorzaakt ( 4.b ). Een 
materieel spoor van de overschuiving is te vinden in de grote magnetische en gravimetrische 
lijnstructuren (Fig. l3)  langs het zuidelijke contactvlak van de Tubize-groep in het dak van de 
sokkel (Everaerts et al., 1 996). Op figuur 4.b is het huidig erosie-oppervlak aangeduid in de top 
van de paleozoïsche lagen (De Vos et al., 1993), de ligging van de sterkste magnetische 
anomalie, recht boven de pre-Arenig intrusiegesteenten volgens onze hypothese en de ligging 
van mogelijke geïnterstratificeerde magmatische gesteenten. 
5° In een Laat-Acadische fase IS er een teetonische reactivatie, die zich uit als een 
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rechtsdraaiende strike-slip breuk ten zuiden van de granieten, en overeenkomt met een 
magnetische lijnstructuur (Fig.l3). In profiel is dit niet aan te tonen, op kaart wel. De horizontale 
breuk (schuifbeweging) werd aangetoond door André & Deutsch ( 1 985) in de myloniet van 
Bierghes en gedateerd in het Givetiaan (midden-Devoon). Het rechtsdraaiend karakter wordt 
afgeleid op grond van paleomagnetische argumenten aangevoerd voor de verklaring van de 
relatieve bewegingen van Gondwana en Laurasia in het Devoon (Lewandowski, persoonlijke 
mededeling). 
6° Latere reactivatie van vooral de transversale breuken (met oriëntatie SW-NE) is heel 
waarschijnlijk, zowel in het Hercynische als in het Alpiene tijdperk, tot op heden. De aardbeving 
van juni 1 995 te Le Roeulx, juist ten zuiden van ons studiegebied, deed zich voor op 23 km 
diepte langs een dergelijke transversale breuk; de beweging langs het breukvlak is een 
opschuiving van de zuidoostelijke flank over de noordwestelijke flank, volgens de analyse van 
het focale mechanisme (Camelbeeck, persoonlijke mededeling). Anderzijds is langs de zuidrand 
van het Massiefvan Brabant een longitudinale, oost-west gerichte rechtsdraaiende strike-slip nog 
steeds actief (Everaerts et al., 1 996). Deze opmerkingen dienen alleen om aan te tonen dat 
vermoedelijk doorheen de hele geologische tijd teetonische bewegingen hebben plaatsgevonden, 
verschillend naar gelang van het stress-regime van elk betrokken tijdperk en telkens met een 
potentieel remobiliserend karakter voor de mineralisaties. 
In het licht van de hypothetische stucturele evolutie zijn de hydrachemische assen (Fig. 1 6) van 
de basische elementen vermoedelijk zones van latere differentiatie of remobilisatie, te vergelijken 
met de platina-afzetting van Waterburg in Zuid-Afrika (Bateman, 1 949; Wagner, 1 923). In deze 
ertsafzetting zit platina in aders van geodische kwarts, samen met chalcedoon, hematiet (de 
micavormige variëteit speculariet die op hoge temperatuur gevormd wordt), pyriet en 
chroornl1oudende mica; haar oorsprong wordt bestempeld als pneumatolietisch of hydrothermaal 
van hoge temperatuur. 
Volledigheidshalve kan men een alternatieve hypothese voorstellen voor de aanwezigheid van 
(ultra)basische gesteenten in de kern van de Tubize-antikliene. In plaats van een pre-Arenig rift 
(fase 1 van het scenario), is het mogelijk dat bij de subductie (fase 3) ofiolitische gesteenten van 
de oceaanbodem tussen de sedimentaire lagen terecht gekomen zij n en tijdens de Acadische 
orogenese (fase 4) naar boven geschoven zijn langs het overschuivingsvlak. In dit geval is het 
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meer waarschijnlijk dat de subductie van noord naar zuid plaatsvond, omdat de ofiolieten zich 
normalerwijze aan de oceaan-kant bevinden ten opzichte van de granieten. Over de richting van 
de subductie bestaat nog geen consensus onder de verschillende onderzoekers. 
Omwille van de associatie van de elementen Pt, Mo, Ag, Nb naast Se, Cu, Cr en Au in de 
hydrachemische analysen lijkt de hypothese van de intracontinentale rift meer aanvaardbaar. 
Daarom wordt het scenario van figuur 1 2  in dit rapport behandeld, weliswaar als een 
hypothetisch structureel model. 
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7. Verband tussen de hoofdionen en de metallotecten afgeleid uit de studie der 
spoorelementen 
Figuur 2 toont dat het grootste deel van de anomalieën voor hoofdionen gelegen is in het gebied 
van Waregem en Oostrozebeke, samenvallend met de gebogen gravimetrische lijnstructuren en 
met paragenese A van de spoorelementen. Bovendien valt de helft van deze anomalieën langs 
de as Zulte-Vichte (Fig.1 1 ). Deze vaststelling bevestigt het structureel-metallogenetische schema 
ontwikkeld in figuren 9, 1 1 ,  1 5, 16 ,  20 en 2 1 .  
Ook op figuur 2 kan worden vastgesteld dat in het gebied van paragenese B (Fig. l l ) de 
afwijkingen ten opzichte van de lokale gradiënt voor de hoofdionen weinig vertegenwoordigd 
zij n. Enkel chloride wordt hier teruggevonden, te Geraardsbergen, geassocieerd met goud, 
platina te Ninove, geassocieerd met natrium (Fig.2 en 1 1  ) . Het zeldzame karakter van die 
anomalieën kan, in overeenstemming met de metallogenetische hypothese, samenhangen met de 
aanwezigheid van een basisch brongesteente in de diepte, waarin de eerder zure hoofdionen 
minder vertegenwoordigd zijn. 
In de zone van paragenese C bestaat de enige afwijking van hoofdionen ten opzichte van de 
gradiënt uit een chloride-uitschieter te Drogenbos. Nog steeds in het kader van onze 
metallogenetische hypothese, zou de oorzaak voor de zeldzaanmeid van de anomalieën hier 
kunnen liggen in een grotere diepte van de granodioritische brongesteenten, alsmede in het meer 
gesloten karakter van het gesteente, door opvulling van aders met carbonaten in de periferie van 
de stollingsgesteenten. 
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8. Hydrachemische variatie in tijd en ruimte 
Het grondwater heeft op één bepaalde plaats niet steeds dezelfde samenstelling. Dit is vooral het 
gevolg van de aanzienlijke waterwinning in de sokkel na de tweede wereldoorlog, waardoor 
grondwaterstroming op gang komt in de richting van de diepste afpompingstrechter tussen 
Waregem en Roeselare (De Ceukelaire et al., 1992). 
Hierbij mag men niet uit het oog verliezen dat elke waterwinning een afpompingstrechter 
veroorzaakt en dus een waterverplaatsing, wat bij de hydrachemische interpretatie van 
metallische anomalieën zeer belangrijk is. Vanafhet gemineraliseerde brongesteente stromen de 
in oplossing gebrachte ionen langs bestaande spleten en breuken, in functie van lokale 
piëzometrische gradiënten, naar de onttrekkingen waar het grondwater bemonsterd wordt. 
Hier wordt een onderzoek voorgesteld dat betrekking heeft op hydrachemische analysen van 
grondwater bemonsterd in 1 982 (Desutter et al., 1984 ), 1986 en 1 989 (L TGH en GOM West­
Vlaanderen) en de periode 1 992-1 994 (deze studie). De boorputten die in 1 989 bemonsterd 
werden, liggen in Vlaams-Brabant, een gebied dat noch in 1 982 noch in 1986 onderzocht werd; 
in 1 989 werden geen hoofdionen geanalyseerd. 
De huidige analyse houdt enkel rekening met de boorputten die achtereenvolgens m 
verschillende campagnes bemonsterd werden; men kan ze indelen als volgt: 
- 21 boorputten in 1 982 en 1 992-1 994, 
- 24 boorputten in 1 986 en 1 992-1 994, 
- 24 boorputten in 1 989 en 1 992-1 994, 
- 7 boorputten in 1 982 en 1 986. 
8.1. Evolutie van de hoofdionen in grondwater 
De verwerking is gebaseerd op de ionen die het meest typisch zijn voor de evolutie van 
grondwater, namelijk natrium (Na), kalium (K), chloride (Cl) en sulfaat (S04). 
De verhouding van de concentratie in de periode 1 992-1 994 op de concentratie in de vorige 
periode (1992-1 994/vroeger) werd voor de vier ionen berekend. 
Voor ongeveer 90% der boorputten ligt deze verhouding tussen 0. 7 en 1 .6, wat betekent dat de 
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variaties in de tijd over het algemeen eerder zwak zijn voor de hoofdionen en dat men een 
zinvolle vergelijking kan maken tussen de verschillende bemonsteringscampagnes. Dit is niet 
noodzakelijk het geval voor de spoorelementen. De concentratie van de hoofdionen wordt 
uitgedrukt in ppm, die van de spoorelementen in ppb, wat drie grootte-orden lager ligt. De 
analytische fout is voor de spoorelementen veel groter. Voor de hoofdionen kan men alle 
analyseresultaten zinvol verwerken, voor de spoorelementen enkel de hoogste waarden. 
De verhouding in de buurt van 1 duidt aan dat slechts een geringe variatie in de tijd  plaatsvindt 
en dat de globale samenstelling van het grondwater slechts langzaam evolueert, tenminste voor 
de periode 1 982-1994. 
Het ligt dan ook voor de hand de evolutie van de 1 0  % overige boorputten, waarvoor de 
verhouding ( 1992-1 994/vroeger) buiten het bereik 0.7- 1 .6 ligt, te beschouwen als natuurlijk en 
reëel, eerder dan ze toe te schrijven aan analytische fouten, te meer omdat zij geografisch 
gestructureerd zijn. 
Boorputten waarin men een belangrijke evolutie vaststelt laten onder meer de volgende 
observaties toe (Fig. 18) :  
Er bestaat een as met aanrijking tussen 1 982 en 1 994 van de ionen Na+ en Cl· (zout) met richting 
NW-SE tussen boorputten 83E423 (Sint-Eloois-Vijve) en 84W1 45 1 (Waregem). Deze as valt 
samen met een discordant of gebroken contact tussen de Oisquercq-groep en het Ordovicium. 
Blijkbaar bestaat langs dit contact een opwaartse stroming van grondwater, waardoor dieper 
grondwater met hoger zoutgehalte naar de recente waterwinningen wordt aangezogen. Wij nemen 
dan ook aan dat het hier om een breukcontact gaat met grote doorlatendheid. 
Op enkele andere geïsoleerde plaatsen treden gelijkaardige verschijnselen op (Fig. l 8), 
vermoedelijk langs lokale breuken. 
De boorput van Anzegem (84W1363) heeft een interessante voorgeschiedenis: hier was in 1 982 
veel meer Ca aanwezig en opvallend weinig Na en Cl; er was dus voor NaCl een negatieve 
afurijking ten opzichte van de gradiënt (Desutter et al., 1 984 ). Hydrachemisch sluit de analyse 
van 1982 aan bij de samenstelling van het bovengelegen grondwater uit het Landeniaan-aquifer. 
Daar deze boorput gelegen is in het interfluvium tussen Schelde en Leie, en er daardoor een 
grotere neerwaartse druk op het grondwater wordt uitgeoefend, stroomde hier vóór 1982 bij het 
verlagen van het piëzometrisch niveau van de sokkel, harder water uit de bovenliggende aquifer 
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naar de sokkel. Bij verdere waterwinning na 1 982, als gevolg van de eveneens dalende 
piëzometrische druk in het Landeniaan-aquifer, haalde de opwaartse of zijwaartse doorstroming 
in de sokkel de bovenhand, zodat opnieuw zouter en zachter sokkelwater toestroomde naar de 
winningsput, wat de toename van NaCl verklaart tussen 1 982 en 1 994. Op dit ogenblik wijkt het 
zoutgehalte te Anzegem niet meer af ten opzichte van de lokale gradiënt, en dit in tegenstelling 
tot het hierboven behandelde Sint-Eloois-Vijve en Waregem. 
8.2. Evolutie van de spoorelementen in grondwater 
De spoorelementen werden in de verschillende campagnes niet met dezelfde methoden 
geanalyseerd, zodat hier enige voorzichtigheid geboden is. 
Het spoorelement met de meest waarneembare evolutie wordt hier ter illustratie besproken, nl. 
zink, dat gedurende al de studies het hoogste aantal analysen heeft opgeleverd boven de 
detectielimiet 
Gezien de grotere onnauwkeurigheid voor de lagere achtergrondconcentraties, werden zoals voor 
de eerdere bespreking (hoofding 4) slechts die boorputten beschouwd waarvoor het Zn-gehalte 
voor minstens één studie boven de drempelwaarde van 200 ppb ligt. Hier volgt een overzicht van 
het aantal betrokken boorputten: 
Studie Aantal analysen Aantal analysen met Zn > 200 ppb 
1 982 3 7  3 
1 986 40 1 
1 989 5 5  1 1  
1 992-1 994 1 3 6  1 0  
Totaal aantal resultaten > 200 ppb 25 
Op die 25 resultaten zijn er slechts drie boorputten (87E494, 1 0 1  W70 en 1 0 1  W72) waarvoor 
meer dan 200 ppb Zn werd gevonden in twee bemonsteringscampagnes en wel 1 989 en 1 994. 
Dit aantal is te klein om hieruit enige statistische conclusie te trekken. 
Om uit deze gegevens toch enkele besluiten te kmmen trekken, werden de 25 analysen waarvan 
het zinkgehalte boven 200 ppb ligt op kaart uitgezet (Fig. 1 9), wetende dat 1 2  ervan in 1 992-
1 994 minder dan 200 ppb Zn bevatten en dat er 15 boorputten bij zij n uit de vorige studies. 
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Figuur 1 9  toont dat 1 9  anomale waarden voor Zn, waarvan 1 1  daterend uit 1989, binnen de 
paragenese C gelegen zijn in het zuidoosten. Vier andere, waarvan 2 uit 1982, zijn gelegen 
binnen het gebied van paragenese A en twee andere (één van 1 982 en één van 1 986) liggen op 
de goudhoudende as. 
Een eerste conclusie, niet gebonden aan variatie in de tijd, is dat de aamijking van het metaal Zn 
in grondwater beantwoordt aan het structureel-metallogenetisch beeld dat ontwikkeld werd uit 
de hydrachemische paragenesen. 
Een tweede conclusie is dat er misschien weinig permanentie in de tijd waar te nemen is in de 
hoge gehalten op het niveau van de individuele boorputten, maar dat deze wel waarneembaar is 
op een grotere schaal, bij de geografische groepering der boorputten. Dit stemt overeen met wat 
hoger gesteld werd (paragraaf 5.3). 
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9. Afmag-prospectie 
In 1992 werd gestart met een electramagnetische afmag-prospectie van veelbelovende zones in 
het Massief van Brabant. Afmag staat voor audio-frequencies magnetic oscillation. Er wordt 
gebruik gemaakt van natuurlijke electrische (tellurische) stromen die zich evenwijdig met het 
aardoppervlak verplaatsen en afbuigen daar waar zich geleiders in de ondergrond bevinden. De 
selectie van de geschikte zones berustte op hydrachemische analysen, geofysische observaties 
waaronder een directionele analyse van de aeromagnetische kaart (Deltombe et al., 1 993), en 
mineralogische waarnemingen van sulfiden in boorkernen. 
De afmag-metingen zijn differentieel, omdat absolute metingen geen zin hebben door de extreme 
variatie in de tijd van het primaire magnetotellurische veld dat voortkomt uit de tellurische 
stromen. Het meetinstrument (detector) bestaat uit twee electrische windingen die opgesteld 
worden in een vertikaal vlak, en onderling een hoek van 90° maken, terwij l ze elk een hoek van 
45° maken met de horizontale. Het faseverschil tussen beide windingen, dus tussen twee 
componenten van het lokale magnetotellurische veld, en de verhouding van de amplitude tussen 
beide worden gemeten, en wel voor twee verschillende frekwenties nl. 140 Hz en 560 Hz. Het 
opgemeten veld is de resultante van het primaire horizontale veld en van een secundair vertikaal 
veld geïnduceerd door een geleidend lichaam in de ondergrond. 
De diepte waarop de electramagnetische golven doordringen in de ondergrond is omgekeerd 
evenredig met de frekwentie. De frekwentie 140 Hz is dus gunstiger voor het opsporen van diepe 
geologische anomalieën, terwijl 560 Hz meer onderhevig is aan oppervlakkige anthropogene 
invloeden. Daarom is de verwerking der gegevens gebaseerd op het verschil tussen de 
faseverschillen der twee gebruikte frekwenties, en op de verhouding van de 
amplitudeverhoudingen. Hieruit kan een kwalitatief oordeel geveld worden over de relatieve 
diepte van de bron van de gemeten storing in het veld. 
De verhouding tussen de amplituden in de twee windingen is afhankelijk van de hoek die het 
resulterende magnetotellurische veld maakt met de horizontale. Het resulterend veld is een 
potentiaalveld zoals een gravimetrisch veld. Het resulterend veld bestaat uit een 
aaneenschakeling in de ruimte van kleine vectoren waarvan bij elke meting (na elke kleine 
verplaatsing) de hellingshoek gemeten wordt. 
De zo verkregen meting is een functie van de hoek die het vertikale vlak van de detector maakt 
met het vertikale vlak dat door de lokale vector gaat. De meting is maximaal wanneer deze hoek 
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gelijk is aan nul, dus wanneer het vlak van de detector loodrecht staat op de algemene richting 
van de geleider in de ondergrond, die de bron is van het secundaire veld, en dus van de wijziging 
van het totale veld. De meting is gelijk aan nul wanneer deze hoek 90° is, dit is wanneer de 
detector evenwijdig is met het vlak van de geleider in de ondergrond. Dit laatste geval kan 
vergeleken worden met een poging om een topografisch hoogteverschil te berekenen op basis van 
metingen langs een topografische hoogtelijn (dus loodrecht op de grootste helling en evenwijdig 
met de hoogtelijn). 
Het terreinwerk werd uitgevoerd in 1 992 en 1 993 door de firma Simon-Diasol, vanaf 1 994 door 
European Geophysical Services (EGS). Gedurende de eerste meetcampagnes (1 992-93) werden 
langs vooraf bepaalde profiellijnen, geselecteerd loodrecht op de oriëntatie van vermoede 
gemineraliseerde aders in de ondergrond, om de 1 0 m metingen verricht, waarbij de detector 
zodanig georiënteerd werd dat. het vertikale vlak van de windingen samenviel met de richting van 
het profiel. Hierbij bestond het gevaar dat eventuele gemineraliseerde structuren die evenwijdig 
met het profiel verlopen, over het hoofd werden gezien. Daarom werd besloten in 1 994-95-96 
ook bijkomende metingen te verrichten met oriëntatie van de detector loodrecht op het profiel. 
De verwerking van alle gegevens verzameld met de detector evenwijdig en loodrecht op de 
profielrichting heeft toegelaten niet alleen een onderscheid te maken tussen diepe, oppervlakkige 
of geen geleidende lichamen in de ondergrond, maar ook de algemene richting van gebeurlijke 
geleiders te bepalen, evenwijdig, schuin of loodrecht op de profielrichting, en dit zowel voor 
diepe als ondiepe verschijnselen (zie tussentijdse rapporten VLA/94-3.5 vanjanuari en augustus 
1 996). 
Figuur 1 8  herneemt de structureel-metallogenetische synthesekaart van figuur 1 6, met 
toevoeging van de zones waar in de voorbije jaren systematisch afmag-metingen werden 
uitgevoerd. 
De belangrijkste lineaire afmag-anomalieën werden op de kaart aangeduid; in het totaal gaat het 
om ongeveer 25 km op een totale lineaire afstand van 1 50 km die werden opgemeten in profielen. 
De afmag-anomalieën bevinden zich in de onmiddellijke omgeving van de lijnstructuren uit het 
structureel-metallogenetisch schema, wat a posteriori de geschikte keuze van de 
onderzoeksgebieden bevestigt. 
De richting van de afmag-anomalieën, die in principe overeenkomen met gemineraliseerde aders 
die geleidende sulfiden bevatten, vallen samen met de richtingen R',  C, P en T uit het Riedel-
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schema (verslag VLA/9 1 - 1 .3 .A), terwijl de richtingen van de hydrachemische assen in het 
structureel-metallogenetisch schema overwegend volgens de R' richting lopen. 
Het voorkomen van geleidende, gemineraliseerde afmag-assen zou erop kunnen wijzen dat er 
zich sulfiden bevinden in weinig of niet gestoorde aders of massa's volgens de meeste Riedel­
richtingen, terwijl de hydrachemische assen, specifiek volgens de R' Riedel, open breuken 
zouden voorstellen; dat verklaart waarom hier door de grotere doorlatendheid het grondwater 
meer de metaalionen verplaatst, ionen die in oplossing gebracht werden waar de transversale R' 
breuken gemineraliseerde sulfidehoudende aders met om het even welke richting doorsnijden, 
inbegrepen de R' richting zelf waarin hydrothermale remobilisatie van sulfide heeft 
plaatsgevonden. 
De oorspronkelijke mineralisatie zou hydrothermaal afgezet zijn volgens alle Riedel-richtingen 
in een stress-regime van linksdraaiende schuifbeweging volgens de C richting, gebonden aan 
de subductie-transpressie op het einde van het Ordovicium of het begin van het Siluur. De 
richting van de R' Riedel is de transversale richting die in latere tijden opnieuw geactiveerd 
werd, van het Acadische tijdperk tot op heden. Gedurende de Acadische orogenese was het 
gebied veel dieper gelegen, en dus was de temperatuur veel hoger, wat gunstig is voor 
hydrothermale remobilisatie. Later waren de voorwaarden minder gunstig. 
Een betere kennis van al de teetonische gebeurtenissen tussen het Ordovicium en het Vroeg­
Devoon moet dan ook nagestreefd worden om de ertsgenese te kunnen begrijpen. 
Een vergelijking van figuur 20 met de geologische kaart (Fig. l 7) van de suberop (De Vos et al., 
1 993) toont dat de structurele elementen van beide documenten goed te verzoenen zijn. Toch zijn 
er twee belangrijke verschillen: 
- De breuk door Lessen is anders georiënteerd; ze zou volgens de Dender-lijnstructuur van de 
nieuwe aeromagnetische kaart moeten lopen. 
- Een belangrijke gemineraliseerde as langs de Zenne komt niet voor op de geologische subcrop­
kaart, terwijl anderzijds wel een breuk met gelijkaardige oriëntatie getekend is op ongeveer 4 km 
ten westen van de Zenne. 
Deze opmerkingen verdienen te worden onderzocht in de toekomst in het geval de studie wordt 
voortgezet. 
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10. Aanbevelingen voor voortzetting van het onderzoek. 
Aanbevolen wordt om zo veel mogelijk afmag-anomalieën aan te boren, en in de boorkernen alle 
sporen van mineralisaties grondig te analyseren, zowel mineralogisch als geochemisch. 
Om de theoretische achtergrondkennis van de mineralisatie te ondersteunen wordt ook 
aanbevolen bijkomend geologisch onderzoek te ondernemen, vooral gericht op het differentiëren 
van breukstructuren die wel en niet gemineraliseerd zijn, en het situeren van deze structuren niet 
alleen in de hedendaagse ruimtelijke context, maar ook in de geologische tijdschaal. De 
achtereenvolgende fluïda die in het gesteente aanwezig waren doorheen de geologische 
geschiedenis, en waarvan sommige gemineraliseerd waren, hebben sporen nagelaten in de vorm 
van vloeibare insluitseis in kwarts- en andere aders. De samenstelling hiervan dient onderzocht 
te worden, en de verschillende insluitseis dienen gedifferentieerd te worden in functie van de 
verschillende adersystemen, zodat een beter begrip wordt opgebouwd van de opeenvolgende 
chemische invloeden, gekoppeld aan de structurele opeenvolging. 
Het onderzoek loopt momenteel verder, in de vorm van geofysische tijdsafhankelijke metingen 
(Time-domain) en gekernde boringen, op plaatsen die gekenmerkt worden door sterke afmag­
anomalieën. De tijdsafhankelijke methode is complementair ten opzichte van de afmag-methode. 
Deze laatste kan immers de geografische ligging aanduiden van een geleidend lichaam in de 
ondergrond, maar niet de diepte. Beide methoden samen helpen de meest aangewezen plaats voor 
een boring te bepalen, door een driedimensionaal beeld van de geleiders te schetsen. 
Bij de tijdsafhankelijke elektromagnetische prospectie wordt een electrische emissiekabel in een 
kring aan de oppervlakte gelegd; hierin worden stroomstoten uitgezonden, waarbij de stroom 
telkens plots wordt afgesneden; dit veroorzaakt het afsnijden van het primaire veld. In een 
kleinere ontvangstkabel wordt het secundaire geïnduceerde veld, dat door de diep gelegen 
geleiders wordt beïnvoed, gemeten. De methode gebruikt verschillende zendfrekwenties en 20 
waarnemingsvensters in de tijd. Elk venster is geprogrammeerd om het geïnduceerde veld te 
meten na een welbepaalde tijd (uitgedrukt in milliseconden) na het afbreken van de stroom. De 
opgetekende gegevens per venster, in functie van de tijd, vormen de basis voor de berekeningen 
waaruit men de diepte van de geleider(s) afleidt. 
Het nadeel van de methode is dat een grote emissiekabel dient te worden aangelegd, die toeneemt 
met de te onderzoeken indringingsdiepte, gaande van een oppervlakte van 1 0.000 m2 (kabel 
omschrij ft een vierkant van 1 00 x 100 m) tot 90.000 m2 (300 x 300 m), wat in de Belgische 
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omgeving niet altijd uit te voeren is. 
Het prospectieprogramma werd vertraagd door technische moeilijkheden bij de firma EGS. Een 
reeks tijdsafhankelijke metingen werd afgesloten op 1 november 1 996, waarbij drie kringlopen 
werden onderzocht te Sint-Pieters-Kapelle, één te Overboelare (Geraardsbergen), één te 
Schendelbeke (eveneens Geraardsbergen) en één te Deerlijk-Vichte. Op dit ogenblik zijn echter 
nog geen geïnterpreteerde resultaten beschikbaar. 
Het boorprogramma, dat in 1993 werd aangevat, had af te rekenen met tegenslag door de faling 
van de boorfirma. Pas in oktober 1 996 kon opnieuw gestart worden met verkenningsboringen 
boven afmag-anomalieën. Te Waregem werd een boring van 240 m uitgevoerd, waarvan het 
onderzoek bego!U1en werd; nu reeds kan de overvloedige aanwezigheid van pyriet vermeld 
worden. Te Idegem, Geraardsbergen, werd een tweede boring gestart. 
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11. Conclusies 
1 1 . 1 .  De behandeling van de relatiefhoge waarden van de spoorelementen laat toe een eenvoudig 
en gestuctureerd beeld te geven van het metallisch potentieel van het Massief van Babant 
(Fig. l 6). Dit beeld toont een verband met de aeromagnetische en gravimetrische gegevens (Fig.9 
en 1 1  ), met de lithogeochemische resultaten op gesteenten (Fig. 1 5), met de spreiding van de 
buiten-gradiënt anomalieën voor de hoofdionen (Fig.2) en met de afmag-resultaten (Fig.20). 
Bovendien resulteert dit beeld opnieuw in de richtingen van het Riedel-schema dat voorgesteld 
werd in 1 992 (project VLA/9 1 - 1 .3 ;  fig.20) en vertoont het een grote compatibiliteit met de 
geologische kaart en de metallotecten die daarvan zijn afgeleid (Fig . 17).  
1 1 .2. In het gebied Waregem-Oostrozebeke wordt door dit beeld een hydrachemische paragenese 
vooropgesteld (Fig. 8, 9, 1 1  en 1 6) die samenhangt met de volatiele elementen As, Sb en Bi, die 
ogenschijnlijk in een trechtergangstructuur gevat is, in relatie met een veronderstelde graniet in 
de diepte en doorsneden door transversale breuken evenwijdig met de R' Riedel. Die rechtlijnige 
assen lopen langs afmag-anomalieën in de zones van Waregem, Vichte en Beveren. 
1 1 .3 .  Tussen de breuken van Oudenaarde en Vollezele wordt een (ultra)basische hydrachemische 
paragenese vooropgesteld rond de elementen Cr en Pt, waarin ook Nb, Se, Au en Ag 
vertegenwoordigd zijn. Deze paragenese staat misschien in verband met basische of ultrabasische 
gesteenten in de diepte, gelegen recht onder de grote positieve aeromagnetische anomalie van 
het Massiefvan Brabant (Fig. 1 2  en 1 3). Bijna alle anomalieën van deze paragenese liggen langs 
rechtlijnige assen die de magnetische anomalie kruisen. Deze assen zouden overeenkomen met 
remobilisatiezones. De afmag-metingen in de streek van Geraardsbergen hebben enkele 
opvallende anomalieën in de onmiddellijke omgeving van één van deze assen aangetoond. 
Bovendien zijn de kruisingen van deze hydrachemische assen met de as van de gravimetrische 
anomalie, waar een graniet in de diepte verondersteld wordt, plaatsen waar zowel zure als 
basische elementen kunnen aangerijkt zijn, zoals het geval is te Oudenaarde en in het zuidoosten 
van het studiegebied te Sint-Pieters-Kapelle. 
1 1 .4. In het zuidoosten van het studiegebied wordt een hydrachemische paragenese vastgesteld 
met de elementen Ba, Fe, Zn, Pb, Mn, Co, Sr en lokaal Ni. Deze paragenese zou de uiting kunnen 
zijn van hydrothermale oplossingen die van verder uit de onderliggende graniet gemigreerd zijn, 
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met afzetting van telethermale carbonaat-aders, die ook bariet en celestiet als gangmineralen 
zouden bevatten. Sommige elementen zijn waarschijnlijk afkomstig van anthropogene vervuiling 
zoals het hoge nitraat-gehalte in enkele watermonsters aantoont. 
1 1 .5 .  De verwerking van de hydrachemische resultaten, gekoppeld aan de beschikbare 
lithogeochemische, geofysische, geologische en structurele gegevens in het studiegebied, heeft 
ons toegelaten een structureel-metallogenetische hypothese op te stellen, die in staat moet zijn 
verdere geschikte zones af te lijnen waarin zich metallische mineralisaties bevinden (Fig. 1 6  en 
20). 
Deze mineralisaties hebben betrekking op een diepe oorsprong door neerslag uit oplossingen op 
hoge temperatuur (hydrothermaal, bij meer dan 200°C). 
1 1 .6. De vergelijking van hydrachemische en lithogeochemische onderzoeksresultaten, en de 
zwakke hydrachemische variatie in de tijd, schijnt te wijzen op een zekere permanentie van de 
gehalten aan spoorelementen in het grondwater. Dit wijst dan weer op een standvastige dynamiek 
van oplossing en diffusie van de metallische elementen in het grondwater. 
1 1 .7. Naast de ertsafzettingen van hydrothermale oorsprong is het niet uitgesloten dat er ook 
paleoplacers aan de basis van het discordantievlak boven de sokkel voorkomen, als gevolg van 
erosie van dagzomende mineralisaties in het Krijt of het Tertiair. Het patroon van robefactie van 
het dak van de sokkelgesteenten kan eventueel bijdragen tot de ontdekking van dergelijke 
ertsconcentraties. 
1 1 .8 .  Een algemene synthese van alle besproken anomalieën en structuren wordt voorgesteld in 
figuur 2 1 .  Volledigheidshalve wordt hierop ook een ringvormige hydrachemische anomalie voor 
de elementen Hg en Ta afgebeeld, die slechts in de eerste campagne, 1992, geanalyseerd werden 
(cfr rapport VLAJ91 -3 .a, nov. 1 992). Deze anomalie past in het geheel van gebogen lijnstructuren 
in de zone van Oostrozebeke en Waregem. 
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-staal ZF x y plaats datum 
100 E 1 3  129820 1 58860 De Muylder, Hertelingen 07.06.93 
101 E 542 142750 1 59140 Brossard, Buizingen 03.06.94 
87 E 494 139330 1 69960 Schepdaal, Brouwerij De Keers 07.06.94 
1 1 5  E 646 143340 1 56860 Maekelberg, Dworp 06.06.94 
1 0 1  w 72 135500 1 60930 Claes, Pepingen 02.06.94 
1 1 4  E 73 124490 1 57140 Bouwens, Herne 26.05.93 
1 1 5 W  224 1 30900 156910 Jamaels, Heikruis 03.06.94 
100 E 28 126980 161475 Cool, Vollezele 06.06.93 
100 E 8 124520 1 59040 Everaet, Tollembeek 26.05.93 
1 1 5 W 21 6  1 30900 1 56160 Vanhamme, Heikruis 03.06.94 
101  E 540 1 39000 1 58700 Pieters, Halle 06.06.94 
1 01 w 9 1  1 36890 1 58630 Lievens, Beert 03.06.94 
1 0 1  w 66 130210 1601 50 Tahon, Hertelingen 02.06.94 
100 w 130 1 1 8700 1 59200 Poelaert, Viane 27.05.93 
101 w 70.01 1 36870 158640 Debroyer, Beert 06.06.94 
101  w 90 1 35190 158800 Huize Terloo, BeHingen 02.06.94 
1 14 w 83 1 2 1 4 1 0  1 57750 Albrecht, Tollembeek 26.05.93 
87 E S 1 581 1 4 1 300 1 68230 Ackermans, Dilbeek 02.06.94 
1 1 4  E 7 1  128860 1 57990 Vandenschriek, Hertelingen 07.06.93 
100 w 1 1 4  1 20800 1 6 1 180 De Witte Kop, Galmaarden 24.05.93 
1 0 1  E 537 1 38040 1 61980 Kasteel Budingen, Halle 03.06.94 
1 0 1  w 87 1 33340 159480 Van Olst, Bogaarden 08.06.94 
1 1 4  w 1 0  1 1 9630 156390 Luc-Y-Land, Bever 07.06.93 
98 E 135.02 92240 158830 T.M.V.W., Ronse 18.05.93 
100 w 1 1 5  120910 158880 Malfroot, Galmaarden 24.05.93 
101 W 74 1 30760 165130 De Ro, Gooik 08.06.94 
100 w 1 1 1  1 2 1 840 1 65870 Van Damme, Zandbergen 26.05.93 
97 E 808 D6 8 1 570 159290 VMW, Helkijn H2 (kolenkalk) 08.06.93 
101  w 61 1 3 1 800 158310 Ursulinen, Heikruis 02.06.94 
1 1 1  E 626 D 79950 1 58000 VMW, Helkijn H 1  (kolenkalk) 08.06.93 
1 0 1  E 502 1 39700 1 65300 Walravens, Vlezenbeek 03.06.94 
1 0 1  E 550 145050 165810 Drogenbos, Electrabel 08.06.94 
98 E 230 (23 96050 1 60880 Klin.Zust.Barmh., Ronse 18.05.93 
98 E 127 96140 1 60400 De Leie, Ronse 18.05.93 
100 w 1 09 1 1 5560 1 6 1 950 Openluchtzwembad, Geraardsbe 19.05.93 
98 W 56 89810 1 64530 Silversilk, Kluisbergen 1 7.05.93 
99 W 1 503 1 00450 1 66450 Wieme, Maarke-Kerkem 25.05.93 
1 0 1  w 54 134530 1 66180 Home Zonnestraal, St.Kwintens- 06.06.94 
1 0 1  E 480 138900 1 67230 Lindemans, Vlezenbeek 03.06.94 
100 W 77 1 1 5000 1 61 700 UNAL, Geraardsbergen 1 9.05.93 
1 00 W  84 1 1 5860 1 67400 Aerts Ploegen, Ophasselt 19.05.93 
99 w 1473 99480 168170 Fontana bronnen, Maarke-Kerke 1 8.05.93 
98 W 946 88000 163825 Elektrabel, Kluisbergen (Ruien 1 17.05.93 
84 E 1376 96550 1 69920 Aldia, Oudenaarde 25.05.93 
86 E 262 1 25150 1 6961 0  Excelsior, Ninove 1 1 .05.93 
98 W 929 87900 1 63975 Elektrabel, Kluisbergen (Ruien 2 1 7.05.93 
98 W 943 84450 163080 Rap en Rein, Avelgem 17.05.93 
- -- - --
sp.cap. code Gent nr 
308 s 1601 40 
316 s 1722 36 
3.60 3 1 2  s 1570 22 
0.96 392 s 1800 49 
3 1 5  s 1636 31 
4.80 384 s 1724 37 
391 s 1748 47 
308 s 1609 42 
96.00 308 s 1595 36 
391 s 1747 46 
16.08 316 s 1694 40 
315 s 1646 35 
3 1 5  s 1628 29 
64.08 307 s 1 305 39 
3 1 5  s 1634 30 
1 .68 3 1 5  s 1625 34 
383 s 1649 35 
312 s 1581 26 
384 s 1723 41 
307 s 1590 31 
1 .44 316 s 1671 39 
3 1 5  s 1641 33 
21 .60 383 s 1 7 1 2  43 
240.00 298 s 81 1 24 
307 s 1591 32 
3 1 5  s 1638 32 
+ g  307 s 1337 38 
+ g 296 s 592 45 
2.64 3 1 5 5 1623 28 
+ g 372 s 1201 44 
24.00 316 s 1829 38 
104.16 316 s 1655 42 
+ g 298 s 788 23 
3.84 298 S 771(L 22 
307 s 1329 27 
73.92 297 s 837 1 8  
6.00 305 s 1 274 33 
1 .68 3 1 5  s 1 61 8  27 
1 .44 3 1 6  s 1663 37 
20.64 307 s 1 322 29 
1 5 . 1 2  307 s 1330 28 
9.60 305 s 1293 25 
90.00 297 s 846 20 
134.40 294 s 854 34 
1 7.76 304 s 1351 1 2  
52.80 297 s 843 2 1  
400.80 297 s 640 1 9  
� -- .-r=-geleid tot.H G I H 8 
Gent Gent R LLN 
-Na 
Gent 
IJS/cm "F IJS/cm/" DCP-pp mg/1 
721 38.31 1 8.8 0.1 0  1.00 
384 25.25 1 5.2 0.04 5.50 
7 1 0  46.64 15.2 0.04 6.25 
51 5 28.86 17.8 0.04 6.00 
703 42.77 16.4 0.06 8.25 
8 1 4  39.68 20.5 0.07 5.50 
622 44.57 14.0 0.07 9.26 
785 46.15 17.0 0.07 8 . 1 5  
745 38.70 19.3 0 . 1 0  7.50 
736 51 .02 14.4 0.1 1  10.25 
744 45.86 1 6.2 0.04 25.50 
789 42. 1 2  1 8.7 0.04 25.25 
680 39.94 1 7.0 0.1 8  8.25 
664 31 .76 20.9 0 . 1 3  9.50 
726 43.80 16.6 0.1 4  18.75 
630 35.02 1 8.0 0.1 7  16.35 
747 33.44 22.3 0.22 1 2.00 
668 34.14 1 9.6 0.1 3  23.75 
756 38.55 1 9.6 0.31 1 0.00 
685 29.81 23.0 0.34 25.50 
633 32.14 19.7 0.35 29.50 
661 33.94 1 9. 5 0.44 29.00 
446 14.09 31 .7 0.43 18.50 
908 40.46 22.4 0.47 29.43 
681 24.58 27.7 0.39 33.50 
598 19.38 30.9 0.29 72.25 
736 26.36 27.9 0.44 53.50 
824 33.77 24.4 0.59 51 .32 
647 30.40 2 1 .3 0.80 49.75 
1069 40.46 26.4 0.55 67.50 
546 14.94 36.5 0.57 78.80 
1207 33.35 36.2 0.35 153.00 
632 10.76 58.7 0.83 93.70 
728 10.51 69.3 1 .04 129.90 
1 068 1 1 .98 89.1 1 .01 170.75 
672 4.38 153.4 0.88 1 2 1 .00 
605 4.44 136.3 1 . 1 4  1 1 6.40 
452 1 .80 251 . 1  0.87 1 1 0.50 
5 1 4  2.73 188.3 1 .03 127.00 
943 6.49 145.3 1 .03 172.75 
757 5.09 148.7 1 .42 149.25 
757 3.45 219.4 1 .26 154.75 
823 2.84 289.8 1 . 1 1  1 70.50 
829 3.30 251.2 1 .30 168.50 
645 1 .95 330.8 1 .23 137.90 
832 2.97 280.1 1 .20 168.25 
864 3.35 257.9 1 . 1 7  195.25 
Hydrochem1e sokkel 
Mn 
-- --
::;r IPN -1\/ln t-e 02 t:n 
LLN IC P-MS LLN LLN Gent Gent Gent 
AAS-pp ppb AAS-pp DCP-ppb mg/1 mV 
1 5.00 1 0 . 1 5  1 57 820 7.62 8.30 
1.00 49.50 85 361 8.58 5.60 54.00 
0.50 22.72 1 852 8.12  7.10 1 1 5.00 
84.00 75.38 523 428 8.83 4.40 0.00 
4.00 85.29 6 000 597 7.56 4.30 0.00 
93.00 82.88 1 300 870 7.43 0.20 
133.00 1 7 1 .30 340 506 7.53 4.20 1 4.00 
47.00 42.51 3 400 7 1 7  7.77 5.50 
52.00 87.30 876 606 7.45 
1 05.00 104.20 2 752 883 7.56 4.60 0.00 
148.00 402.56 8 500 528 7.88 5.70 0.00 
0.50 3 . 1 8  36 520 7.79 6.10 108.00 
1 9.00 17.25 9 1 1 26 7.37 5.20 143.00 
94.00 87.49 76 766 7.54 7.1 0  
5.00 43.24 9 748 7.78 5.20 44.00 
93.00 79.83 140 827 7.69 4.90 45.00 
1 9.00 1 5 . 1 2  700 1 1 81 7.71 
1 1 0.00 1 1 1 .2 1  1 709 716 8.43 3.30 0.00 
3.00 2.04 5 847 7.90 5.30 
52.00 59.59 570 786 7.36 5.40 
64.00 43.86 35 961 7.82 4.40 1 1 1 .00 
3.00 94.60 504 1 01 3  7.75 5.00 0.00 
4 1 .00 35.32 1 4  4 1 1 7.37 1.30 
42.00 29.02 730 331 8 7.47 4.00 
24.00 23. 1 1  390 9 1 0  8.12 4.50 
6.00 142.73 1 580 8.66 5.60 26.00 
1 3.00 1 1 .47 28 332 7.56 7.70 
1 1 .00 7.75 400 2700 8.24 4.70 
24.00 187.20 2 1 4  989 7.94 6.00 83.00 
27.00 20.90 640 2632 7.44 5.40 
38.00 34.19 1 0  433 8.1 3 5.50 1 1 3.00 
75.00 59.69 1 9  1380 8.04 5.30 1 72.00 
1 0.00 7.62 1 04 997 7.88 6.30 
1 1 .00 8.93 1 1  602 8.26 1 . 1 0  
63.00 56.00 37 308 8.00 5.80 
26.00 32.20 1 03 126 8.21 2.00 
10.00 1 1 .69 1 7  94 8.23 4.80 
2.00 1 2 . 1 3  1 9  51 9.08 6.60 48.00 
0.50 19.61 1 1 3  58 8.39 4.80 79.00 
44.00 34.26 35 243 8.21 0.90 
17.00 1 3.47 58 1 1 8 8.70 8.20 
16.00 1 3.54 28 95 8.56 5.20 
3.00 2.86 1 8  78 8.76 3.90 
1 9.00 18.92 1 6  1 2 8  8.46 
1 .00 12.48 7 21  8.85 ---
2.00 2.24 7 68 8.51 3.70 
2.00 2.41 1 4 1  74 8.72 
blz. 1 
� --staal ZF X 
86 E 242 
86 E 254 
84 E 1390 
87 E 676 
99 E 968.02 
86 w 165 
87 W 408 
86 E 246.02 
96 W 79 + 85 
84 w 1363 
83 E 9.01 
87 w 390 
84 E 1371 
84 w 1382 
69W449.02 
84 w 1386 
86 E 237.02 
68 E 177.02 
84 E 1373 
97 E 8 1 9  
8 4  w 1470 
84 w 1453 
83 E 408 
70 W 736 
97 W 647 
84 w 1370 
86 E 255 
83 E 428.01 
84 w 1454 
83 E 428.02 
84 w 1464 
84 w 1451 
84 w s 727 
83 E 4 1 3  
8 4  w 1465 
83 E 406 
68 E 180 
84 w 1 379.2 
83 E 399 
68 E 172 {17 
83 E 4 1 7  
8 3  E 429 
68 w s 546 
97 w 1 .02 
69 w 3.02 
83 E 41 8+43 
83 E 423 
-
y 
125450 
1 26400 
95940 
1 39700 
1 08060 
1 1 8630 
1 32530 
127150 
57450 
88900 
8 1 1 30 
1 32080 
96400 
84645 
84945 
87770 
1 22900 
77560 
97571 
78480 
82750 
82570 
80085 
1 03200 
71775 
82600 
1 25600 
79135 
82730 
79190 
83150 
83410 
83525 
75900 
85200 
76185 
79450 
87400 
74330 
75270 
74900 
74980 
72290 
72800 
86760 
79730 
81780 
- TnhP.I 1 .  A.":�'�IV!"eresultnten -- -- -- - - -- -- --
tot.H G / H -B  plaats datum sp.cap. code Gent nr geleid 
Gent Gent R LLN 
IJS/cm "F IJS/cm/" DCP-pp 
1 68890 Zwemdok, Ninove 1 1 .05.93 304 s 1370 9 581 1 .58 367.7 1 . 1 9  
169350 Fabelta, Ninove 1 1 .05.93 4.08 304 s 1355 1 1  605 1 . 37 441.6 1 .32 
1 70720 O.L.V.Ziekenhuis, Oudenaarde 1 0.05.93 3.12 294 s 891 8 848 2.23 380.3 1.50 
1 72790 St.Martens-Bodegem, Vandendri 02.06.94 4.32 3 1 2 8 1575 23 900 1 .54 584.4 0.94 
1 66530 Koningsbronnen, Brakel 1 9.05.93 3.96 306 s 1287 26 934 1 .80 518.9 1.25 
1 68740 CCB Beton, Voorde 12.05.93 34.32 303 s 1300 1 3  841 1 .95 431.3 1.60 
1 70780 Home Zonnelied, Roosdaal 06.06.94 8 .16 311  s 1568 21 666 1 .23 541.5 1 .52 
170150 Plastunie, Ninove 1 1 .05.93 48.00 304 s 1 364 1 0  850 1.44 590.3 1 .34 
1 64900 Levi-Strauss, Wervik (kolenkal 30.05.94 293.76 287 s 1 56 938 2.16 434.3 1 .51  
1 68900 Bubble en Foon, Anzegem 17.06.92 293 s 678 627 0.58 1081.0 0.90 
1 69780 Verhaeghe, Vichte 26.05.92 108.00 292 s 427 1 096 1 .94 564.9 1 .20 
172170 D'Hoe & Cie, Liedekerke 02.06.94 0.96 31 1 s 1 567 20 770 1 .23 626.0 1 .59 
1 73600 Verhenne, Oudenaarde 10.05.93 294 s 870 6 1 573 3.65 431.0 1.52 
173140 Bekaert, Waregem (Waregem 3 05.06.92 5.70 293 s 7 1 5  826 1 . 1 2  737.5 1 . 30 
179100 Wolspinnerij, Zulte 27.05.92 28.80 2 1 7  s 1234 1875 7.98 235.0 2.30 
1 77580 Beaulieu, Kruishoutem 10.06.92 3.30 293 s 9 1 1  + 913 992 1 .50 661.3 1 .50 
1 74950 TIS, Kerksken 12.05.93 16.32 304 8 1378 1 6  957 1 .56 613.5 2.00 
1 86450 Seyntex, Tielt 1 1 .06.92 0.46 1571 5.54 283.6 2.20 
1 74020 Van den Hole, Oudenaarde 10.05.93 4.56 294 s 868 7 1 2 1 9  2.01 606.5 1 .62 
1 66920 Maes, Zwevegem 24.05.93 3.36 296 s 8 1 6  30 1601 3.91 409.5 2.04 
1 70250 Steverlynck, Vichte 27.05.92 323.00 293 s 704 827 0.66 1253.0 1 . 1 0  
174440 Bekaert, Waregem (Waregem 05.06.92 49.90 293 s 7 1 2  2280 6.08 375.0 1.50 
171 080 De Vos-Caby, Deerlijk 04.06.92 27.27 292 s 426 785 0.78 1 006.4 1 .40 
1 78640 Pura bronnen, Dikkelvenne 05.05.93 2.64 225 s 1481 3 1606 3.37 476.6 1 .99 
168120 O.L.V. 7 Weeên, Kortrijk 08.06.93 295 s 373 46 1 636 3.43 477.0 2.02 
1 72400 Van Neder, Waregem 10.06.92 4 1 .49 293 s 746 831 0.84 989.3 1 .50 
1 77350 St.Anna rustoord, Haaltert 1 2.05.93 1 .20 304 s 1 377 1 4  1 1 45 1 .56 734.0 1.94 
172230 Deerlijkse, Deerlijk 04.06.92 17.28 292 s 431 852 1 .00 852.0 1 .70 
1 74390 Bekaert, Waregem (Waregem 1 05.06.92 361.26 293 s 714 914 0.88 1038.6 1.50 
1 72250 Deerlijkse, Deerlijk 04.06.92 847 0.94 901.1 1.70 
1 76050 Sofinai-Cotesa, Waregem 09.06.92 7.20 293 s 726 fabrst 1421 2.04 696.6 1 .50 
1 75660 Sofinai-Cotesa, Waregem 09.06.92 51 .30 293 s 742 2480 6.30 393.7 1 .60 
176612 Sofinai-Cotesa, Waregem 09.06.92 293 s 727 s 72 1240 1 .74 712.6 1 .80 
172710 Bomarbre, Harelbeke 10.06.92 1 .50 292 s 448 947 0.90 1052.2 1 .70 
1 75350 De Vreeze, Waregem 10.06.92 2 .10 293 s 668 1063 1 . 1 2  949.1 1.60 
172515 Lano, Harelbeke 02.06.92 8.45 292 s 493 1 1 26 0.96 1 172.9 1.60 
179120 Beaulieu, Wielsbeke 26.05.92 175.20 2 1 6  s 1 066 1 066 1 836 3.16 581.0 2.00 
1 76000 Sofinai-Cotesa, Waregem 09.06.92 2.40 293 s 916 1 1 67 1.20 972.5 1 .60 
175180 Masureel, Hulste 1 2.06.92 4.00 292 s 453 1352 1 .58 855.7 1 .80 
1 79360 Orotex, Oostrozebeke 01 .06.92 2.40 2 1 6  s 1039 1476 2.35 628.1 2.20 
1 72090 Groeninghe, Harelbeke 02.06.92 12.00 292 s 421 969 0.74 1 309.5 1.60 
172150 Groeninghe, Harelbeke 02.06.92 39.27 292 s 447 963 0.76 1267.1 1.60 
1 87560 Zusters v.Maria, Pittem 1 5.06.92 2 1 5  s 546 s 54 1730 3.48 497.1 2.40 
1 63200 Facon, Bellegem 14.05.93 0.72 295 s 408 1 7  2783 6.06 459.2 2.08 
1 8 1 000 Pelvan, Olsene 27.05.92 8.40 2 1 7  s 1220 1672 2.36 708.5 1 .90 
1 69560 B.S.T., Deerlijk 26.05.92 19.20 292 s 497 1 1 51 0.86 1 338.4 1 .50 
1 77730 Inter Dyeing, St.Eioois-Vijve 1 1 .06.92 16.70 292 s 492 1664 2.40 693.3 1.80 
Hydrochem1e sokkel 
'Na -- -- -- ::;r !PH -- -Mn !VIn t-e 02 t:n 
Gent LLN ICP-MS LLN LLN Gent Gent Gent 
mg/1 AAS-pp ppb AAS-pp DCP-ppb mg/1 mV 
136.50 3.00 10.70 16 26 8.73 
1 4 1 .50 1 .00 6.31 1 0  14 8.80 
1 95.00 2.00 8.94 1 9  77 8.50 
219.00 0.50 1 3.70 95 70 8.95 7.30 80.00 
196.50 8.00 7.16 12 49 8.97 4.50 
186.75 5.00 5.97 23 30 8.84 
179.40 0.50 5.94 26 32 9.10 6.40 35.00 
188.75 34.00 30.69 48 28 8.88 
257.75 2.00 1 .34 67 141 9.08 7.40 1 04.00 
178.50 36.82 240 44 8.58 
262.50 59.24 142 163 8.65 
184.00 0.50 2 . 1 4  1 4  36 9 .15  7.10 1 32.00 
327.25 2.00 7.62 1 9  2 1 5  8.50 1 .60 
241.50 3.37 1 2 3  72 8.83 
446.25 214.87 2 081 595 8.50 
262.50 5.58 126 146 8.44 
21 5.00 5.00 6.16 4 24 8.82 
430.50 56.55 1 3  2590 8.47 
279.00 4.00 12.74 2 63 8.02 
354.50 4.00 4.00 1 8  1 1 8  8.56 7.00 
215.25 6.93 90 55 8.96 
567.00 37.29 20 700 8.50 
236.25 6.79 38 65 8.83 
356.75 3.00 12.86 36 89 8.40 2.90 
355.75 2.00 2.38 27 1 23 8.72 4.50 
243.08 1 1 .03 57 75 8.77 
253.75 7.00 6.73 23 29 8.90 
252.00 9.46 3 85 8.89 
241 .50 7.52 124 102 8.84 
246.75 2.52 25 76 8.79 
393.75 17.63 37 2 1 3  8.62 
672.00 37.80 24 792 8.40 
351.75 1 5.84 126 147 8.74 
257.25 6.63 1 5  80 8.81 
304.50 6.87 1 9  99 8.59 
252.00 6.84 1 2  79 8.83 
4 1 0.03 9.89 45 208 8.66 
320.25 1 1 .08 37 102 8.50 
336.00 7.52 1 4 1  231 8.54 
380.10 19.51 4 1 2  1 9 1  8.08 
252.00 7.29 1 73 8.87 
270.1 5  6.43 48 78 9.00 
467.25 2.1 1 27 236 8.50 
584.50 9.00 6.69 32 279 8.32 - ---420.00 2 1 . 1 8  88 2 1 5  8.56 
283.50 5.42 1 0  81  8.92 
467.25 12.49 23 241 8.58 
blz. 2 
- - - - -
staal ZF x y plaats datum sp.cap. code Gent nr geleid tot.H G / H  B Na Mn Mn Fe Sr pH 02 Eh 
Gent Gent R LLN Gent LLN ICP-MS LLN LLN Gent Gent Gent 
IJS/cm "F IJS/cm/" DCP-pp mg/1 AAS-pp ppb AAS-pp DCP-ppb mg/l mV 
83 W 440 p2 72790 1 74080 Fenaux, Kuurne 03.06.92 26.88 291 s 269 PAR 1 1 1 7  0.92 1214.1  1 .70 283.50 3.83 37 90 8.70 
71 E 258 1 27360 1 83330 Le Compie, Aalst 1 2.05.93 1.92 228 s 1393 1 5  2005 2.53 792.5 1 .81 41 5.50 10.00 9.71 1 1  98 8.56 
83 W 440 p1 72700 174100 Fenaux, Kuurne 03.06.92 66.43 291 s 268 MAG. 1 097 0.82 1337.8 1 .60 283.50 9.00 1 4 1  91 9.08 
68 E 176 81525 178725 Balta, St.Baafs-Vijve 0 1 .06.92 7.92 2 1 6  s 1 077 1321 1 .40 943.6 1 .80 367.50 8.53 47 149 8.98 
83 E 433 79520 1 77630 Polyfil, Wielsbeke 1 1 .06.92 240.00 292 s 430 1220 1 .34 910.4 2.10 346.50 8.88 299 143 8.50 
83 E 4 1 6  77705 1 76820 Unilin, Ooigem 01 .06.92 66.72 292 s 428 1388 1 .50 925.3 2.00 362.25 2.87 5 162 8.55 
83 E 427 74690 1 70045 Lano, Harelbeke 02.06.92 26. 1 8  292 s 495 1290 1 . 1 8  1 093.2 1 .90 330.75 9.93 1 3 1  1 1 3  8.77 
83 w 442 69910 1 75760 Volys Star, Lendelede 1 2.06.92 41.92 291 s 247 1263 1 . 1 0  1 1 48.2 1 .90 330.75 2.47 1 1  126 8.70 
71 E 257 1 27260 183550 Texal, Aalst 07.05.93 12.24 228 s 1397 4 2063 2.63 784.4 2.03 453.50 3.00 13.23 22 94 8.57 2.20 
83 E 421 77025 1 74330 Van Marcke, Beveren-Leie 12.06.92 12.00 292 s 424 1221 0.98 1245.9 1 .80 330.75 6.50 1 1 1 3  8.75 
71 E 21 1 27150 1 80950 Amylum, Aalst 07.05.93 228 s 1383 5 2888 4.91 588.2 2.15 592.00 1.00 1 1 .54 1 5 1  238 8.52 5.00 
68 E 179 81450 1 80980 Wallys, Wakken 01.06.92 45.00 2 1 6  s 1296 1453 1 . 50 968.7 2.00 388.50 7.64 190 1 6 1  8.60 
69 E 400-34 91200 1 86000 Molens v.Deinze, Deinze 04.05.93 20.40 2 1 8  s 1255 2 2468 4.73 521.8 504.50 14.49 8.31 
69 E 331 92400 1 87850 H.Hart, Bachte-Maria-Leerne 04.05.93 1.92 2 1 8  s 1240 1 2585 3.68 702.4 2.00 541.00 1.00 1 2.74 1 4 1  222 8.26 1.90 
68 E 187 79580 1 78930 Beaulieu, Wielsbeke 26.05.92 44.00 2 1 6  s 1067 1 067 1 5 1 7  1.36 1 1 15.4 1 .90 362.25 0 . 1 0  65 157 8.60 ---
83 w 467 71670 172210 Frisa, Kuurne 1 2.06.92 3.76 291 s 270 1249 1 .04 1201.0 2.00 330.75 4.45 1 5  108 8.80 
68 W S 51 1  71680 1 79933 Rapid, lngelmunster 16.06.92 + g  2 1 5  s 5 1 1  s 51 1944 ----m 675.0 2.50 525.00 4.09 49 252 8.34 
67 E 149 63200 1 82200 Hanekop, Roeselare 27.05.94 13.20 208 s 557 1 6  1572 1 .60 982.5 2.45 382.50 0.50 14.88 46 147 8.91 5.50 151 .00 
68W 499 73300 1 82100 Ter Borcht, Meulebeke 1 6.06.92 7.80 2 1 5  s 538 1638 1.54 1 063.6 2.20 41 4.75 1 1 .84 97 162 8.55 
67 E 170 63300 1 82000 Boro, Roeselare 27.05.94 1 1 .04 208 s 548 1 5  1580 1.29 1224.8 2.45 373.75 0.50 7.56 24 147 8.80 1 .70 1 63.00 
82 E S 2 63910 1 76580 Lapere, Rumbeke 27.05.94 284 s 2 54 1 842 2 . 1 1  873.0 3 . 1 1  459.00 6.00 4.69 24 168 8.78 3.40 105.00 
68 E 169 76450 1 87550 Lannoo, Tiel! 1 1 .06.92 1.50 216 s 1047 1568 1.38 1 1 36.2 2.40 462.00 12.92 1 9  178 8.62 
68W 501 p1 69650 1 83650 Ardovries, Ardooie 15.06.92 3.90 2 1 5  s 502 1621 1 .32 1228.0 2.40 435.75 4.82 23 133 8.71 
68 W Ardo1 69550 1 83900 Ardovries, Ardooie 15.06.92 + g 2 1 5  s Ardo 1667 1 .30 1282.3 2.30 435.75 4.03 32 147 8.65 
68W 490.02 68500 1 79200 St.Jozefkliniek, Izegem 1 6.06.92 2.60 2 1 5  s 527 1 399 0.94 1488.3 2.40 367.50 1 .70 1 89 8.69 
83 w 471 66985 1 74340 Desmet, St.Eioois-Winkel 12.06.92 7.20 291 s 487 1642 1 .02 1 609.8 2.10 393.75 5.25 42 1 39 8.80 
96 E s 1 58440 1 67600 Flandrex, Geluwe 30.05.94 288 s 1 53 2230 2.68 832.1 2.95 551.00 3.00 2.31 39 409 8.84 5.00 81 .00 
68 w 458.02 68620 1 79790 Vandemoortele, Izegem 16.06.92 5.20 2 1 5  s 534 s 53 1459 0.94 1552.1 2.30 383.25 4 . 1 5  24 89 8.72 
53 E 57 78695 1 88555 Imperia! Tufting, Tiel! 25.05.94 1 .20 2 1 2 5 '1 100' 7 2340 2.89 809.7 3.01 597.75 22.00 22.42 52 230 8.59 2.90 1 33.00 
52 w 154 56565 1 9 1 4 1 5  Bonduelle, Kortemark 07.06.94 3.84 203 s 1084 2 2760 3.93 702.3 3.30 684.75 0.50 8.33 6 1  589 8.89 6.50 153.00 
68W 500 p2 69550 1 84270 Ardovries, Ardooie 25.06.92 0.76 2 1 5  s 501 1894 1 .22 1552.5 2.40 446.25 5.62 9 128 8.64 
67 E S 563 61 900 1 8 1 600 H.Hartziekenhuis, Roeselare 27.05.94 208 s 563 1 7  2130 2 . 1 1  1009.5 3.24 514.50 18.00 1 7 . 1 8  93 203 8.48 4.50 103.00 
67 E 178 62015 188145 Sadef, Hooglede 30.05.94 208 s 586 1 9  1 839 1.55 1 186.5 3.03 473.25 0.50 8.08 42 130 8.83 4.50 1 7 1 .00 
67 W 205.01 55700 1 85200 Debeil, Staden 26.05.94 35.04 207 s 6 1 2  1 1  2350 2.42 971.1 3.13 572.00 1 2.00 1 1 .48 1 1 1  303 8.68 3.30 1 58.00 
67 w 222 54530 1 81 020 Westvlees, Westrozebeke 26.05.94 4.32 207 s 619 13 5150 13.40 384.3 3.89 1 1 71 .50 26.00 25.52 25 2147 8.25 3.60 149.00 
52 w 143.01 57035 1 91825 Louwaege, Kortemark 26.05.94 1 .92 203 s 1082 1 2970 3.92 757.7 3.35 735.00 16.00 13.03 166 736 8.29 3.40 149.00 
83 E 420 74520 169120 Koraton, Kortrijk 03.06.92 6.26 292 s 369 1295 0.52 2490.4 2.20 346.50 2.73 34 79 8.93 
52 E S 1 199 62860 1 9 1 220 Oliefabriek, Lichtervelde 25.05.94 204 s 1 1 99 4 2630 2.32 1 133.6 3.22 650.25 5.00 7.33 1 14 260 8.66 3.90 128.00 
67 W 2 1 6  55490 1 8 1 460 Pinguïn, Westrozebeke 26.05.94 6.24 207 s 620 1 4  2300 2.01 1 1 44.3 3.81 570.00 1 .00 4.25 3 1  271 8.67 5.70 158.00 
53 E 53 81440 1 93060 De Coster, Ruiselede 25.05.94 0.72 2 1 2 5 1 1 1 4  6 3500 3.48 1 005.7 3.29 813.00 15.00 1 4 . 1 4  54 421 8.70 5.40 410.00 
67 W 227 55625 1 82900 Horafrost, Staden 26.05.94 1 .44 207 s 616 12 2880 2.06 1398.1 3.20 695.50 9.00 10.75 17 329 8.78 6.40 148.00 
52 w 155.01 50035 1 96240 Despeghel, Vladstro 26.05.94 0.24 203 s 1032 3 3130 2.34 1337.6 3.70 793.50 0.50 4.25 236 356 8.70 1 .80 1 50.00 
Hydrachemie sokkel blz. 3 
- -
staal ZF 
100 E 1 3  
1 0 1  E 542 
B7 E 494 
1 1 5  E 646 
101 W 72 
1 14 E 73 
1 1 5  W 224 
100 E 28 
100 E B  
1 1 5 W 21 6  
1 0 1  E 540 
101 w 91 
101 w 66 
100 w 130 
101 w 70.01 
101 w 90 
1 1 4  w 83 
B7 E S 1 581 
1 1 4  E 71 
100 w 1 1 4  
101 E 537 
1 0 1  w B7 
1 14 W 1 0 
9B E 1 35.02 
100 w 1 1 5  
101 w 74 
100 w 1 1 1  
97 E BOB 06 
101 w 61 
1 1 1  E 626 D 
101 E 502 
101 E 550 
9B E 230 (23 
9B E 127 
100 w 109 
98 W 56 
99 w 1 503 
1 0 1  w 54 
101 E 4BO 
100 W 77 
1 00 W  B4 
99 w 1473 
98 w 946 
84 E 1 376 
86 E 262 
98 W 929 
9B w 943 
'K --Ca 
Gent Gent 
mg/1 mg/1 
24.15 97.5B 
5.56 59.6B 
1 5. 1 0  135.06 
4.94 B3.94 
9.56 1 1 9.00 
18.61 1 1 B.83 
5.05 1 1 2.40 
B.49 126.25 
6.22 1 1 B.58 
12.84 126.82 
7.98 125.74 
25.64 132.78 
39.68 79.48 
16.06 91.95 
14.93 1 1 7.30 
30.93 76.94 
31 .92 B2. 1 5  
24.32 90.44 
26.23 94.63 
31.92 71 . 1 5  
35.00 6B.54 
30.16 6B.BO 
37.50 32.47 
24.96 89.48 
35.00 61.98 
32.B2 47.BO 
25.98 69.83 
20.B4 B4.25 
28.26 59.61 
24.34 97.45 
28.40 32.40 
19.66 76.42 
17.BO 24.04 
1 2.03 1 3.55 
17 .56 23.89 
17.69 10.25 
1 5.96 9.B6 
9.56 1 .98 
10.43 3.53 
18.B2 1 B. 1 5  
1 9.55 13.95 
14.B6 8.55 
13.8B 7.54 
15.69 9.75 
7.26 5.24 
1 3 . 1 5  6.96 
1 2 . 1 7  6.61 
Mg NH4-Cr --S04 
Gent Gent Gent Gent 
mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 
27.BB 1 1 .57 4 . 1 5  
14.BO 0 . 1 1  8.84 4.90 
21 .45 0.03 29.78 4 1 . 1 0  
1 8.05 0.06 10.02 14.60 
27.85 2.05 23.90 0.50 
24.25 2 1 .42 9.69 
24.40 1 .32 14.02 14.90 
21 .00 17.53 1.83 
1B.OO 1 1 .57 1 .26 
3B.OO 0.21 16.14 5.20 
23.45 0.27 32.60 62.90 
1 8.55 0.04 27.90 85.70 
45.10 0. 1 1  12.B4 5.00 
18.63 20.05 0.70 
28.60 0.06 33.78 24.90 
37.60 0.21 8.61 2.BO 
25.25 9.28 6.B1 
28.65 0.42 17.31 32. 1 0  
26.75 15.01 40.10 
20.00 10.20 3.47 
34.70 0.05 8.61 3.80 
40.40 0.27 1 1 .43 10.20 
10.58 14.32 7.13 
34.75 32.19 B1.52 
18.63 19.59 8.45 
17.60 0.36 1 2 . 1 4  1 1 .00 
10.63 24.86 71 .29 
26. 1 3  24.63 1 9.64 
34.50 0.30 9.7B 6.90 
24.3B 49.83 1 25.45 
13.50 0.27 8.37 7.10 
31.30 0.02 255.90 43.30 
1 1 .65 17.53 39.89 
6.50 22.57 45.47 
5.53 152.24 37.05 
3.26 22.80 44.53 
2.4B 23.71 38.88 
1 .07 0.02 1 2.84 20.40 
1.49 0 . 1 9  1 4.25 16.00 
4.23 1 1 1 .92 40.17 
3.08 26.23 37.10 
1 .98 39.98 60.27 
1 .62 51.43 56.08 
2.02 57.62 61.32 
0.45 22. 1 1  33.71 
1 .33 56.02 50.56 
1 .31 47.0B 52.04 
• T;:�hel 1 . /,![lillvs_eresujtatP.n, 
N03 N02-l=fC03 C03 F 
-li""o4 
--
blij.H tot.H 
Gent Gent Gent Gent Gent Gent Gent Gent 
mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 "F "F 
2.99 449.0 0.0 0.13 3B.31 1 .2B 
0.95 0.00 263.5 0.0 0.22 0.03 25.25 2.64 --
0.95 0.00 470.9 0.0 0.44 0.01 46.64 7.56 
0.60 0.01 322.1 0.0 0.21 0.10 2B.B6 4.01 
1.35 0.02 507.5 0.0 0.26 0.02 42.77 2.92 
0.77 - 499.0 ----o.o 0.1 1 39.6B 3.35 
1 .00 ---o.ö9 458.7 0.0 0.21 0.07 44.57 4.37 
0.57 485.6 0.0 0.12 46.15 B.76 -
0.61 4 8 1 . 9  0.0 0.12 38.70 0.80 
0.75 0.04 571.0 ----o.o 0.19 ---o.ö2 51.02 2.23 
2.00 0.03 453.8 0.0 0.23 0.01 45.86 5.3B 
1 . 1 5  0.01 444.1 ----o.o 0.23 0.03 42. 1 2  B.38 --
2.25 0.02 514.8 0.0 0.24 0.01 39.94 1.09 
0.63 3B5.5 0.0 0.21 31 .76 5.33 
6.15 0.01 485.6 0.0 0.26 0.03 43.80 3.37 
41 .80 0.01 478.2 0.0 0.22 0.01 35.02 1 .2B --
0.72 477.0 0.0 0.16 33.44 O.B7 
1 .40 0.02 451.4 0.0 0.31 O.OB 34.14 2 . 1 9  
5.56 421.5 0.0 0.16 3B.55 7.02 
1 .05 430.7 0.0 0.23 29.81 9.7B 
1 .30 0.00 497.B 0.0 0.23 0.01 32.14 1.55 --
1 .30 0.01 495.3 0.0 0.25 0.01 33.94 1.37 
0.92 226.3 0.0 0.16 14.09 1 . 1 3  
O.B4 445.3 0.0 0.74 40.46 7.B8 
0.92 385.5 0.0 0.44 24.5B 1 .02 
1 . 1 0  0.01 446.5 0.0 0.24 0.04 19.3B 1 . 1 B  
17.03 335.5 0.0 0.44 26.36 O.B7 1- --0.70 475.B 0.0 0.85 33.77 7.59 
1 .25 0.00 492.9 0.0 0.34 0.01 30.40 1 . 1 4  
0.50 454.5 0.0 1.54 40.46 2.01 
2.25 0.01 397.7 0.0 0.30 0.03 14.94 � --
0.95 0.01 336.7 0.0 0.20 0.01 33.35 3.74 --
307.4 --o.o 1-:66 --1.65 1 0.76 1 .24 
0.53 301.3 9.6 2 . 1 2  10.51 0.95 --
0.42 259.9 0.0 2.32 1 1 .98 1 .02 -- --
1 .66 283.0 6.0 2.23 4.38 0.87 
0.08 272.1 0.0 2.83 4.44 0.8B 
1 .45 0.07 222.0 26.4 0.70 O.OB 1:80 0.91 
1 .90 0.02 i� 16.8 '---o:a:ï 0.1 1  2.73 1.37 
0.26 300.1 0.0 2.52 6.49 0.87 
1 .48 351.4 20.4 3:05 1----s:ö9 '---o:65 
0.34 264.7 1B.O 4.38 3.45 0.94 
1 .95 292.8 20.4 2.69 2.B4 1 .46 
0.20 267.2 14.4 4.32 3.30 0.78 --
0.00 272.1 20.4 1 .24 1 .95 0.66 
0.00 2B1.8 27.6 2.B9 2.97 0.87 
0.40 312.3 26:8 3.10 1- 3.35 � 
Hydrochemte sokkel 
tijd.H 
-- -- -- -- -- -- -- --
Cu Cu Zn Zn Cr co Nl AS 
Gent LLN ICP-MS LLN IC P-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS 
"F AAS-pp ppb AAS-ppb ppb ppb ppb ppb ppb 
37.03 1 2  3.620 15.02 3.460 0.313 2.210 0.23 
22.61 1 1 .020 1 0  17.00 0.420 0.208 1 .910 0.42 
39.0B 2 2.600 59 237.BO 0.430 0.37B 2.B70 0.72 
24.85 1 0.700 53 125.00 0.320 0.268 2.140 0.63 
39.B5 0.5 3.210 76 627.00 0.520 0.532 3.750 2.69 
36.33 1 0  1 . 1 20 35.40 10.730 0.402 4.690 0.02 
40.20 2 1 .350 24 25.50 0.430 0.453 2.970 1.3B 
37.39 1 0  1 .040 147.6B 4.250 0.419 2.490 0.02 
37.90 1 0  0.310 2426.30 10.650 0.602 5.350 0.05 
48.79 1 1 . 1 20 1 7  19.70 0.380 0.646 3.700 3.64 
40.48 2 0.970 31 4 1 .40 0.420 1 .183 3.350 0.85 
33.74 8 7.750 61 1 93.70 0.530 0.520 4.980 0.68 
3B.85 5 5.960 1 9  48. 1 0  0.500 0.346 2.640 0.84 
26.43 1 1  0.910 1 1 84.00 8.390 0.352 3.200 0.02 
40.43 4 4.310 66 316.10 0.450 0.524 4.640 0.45 
33.74 1 6  20.010 48 131 .30 0.500 0.355 2.490 0.47 
32.57 1 0  0.570 88.92 9.610 0.250 2.270 0.02 
31.95 1 1 . 1 90 29 1 04.60 0.400 0.249 2.380 0.99 
30.93 1 9  B.510 258.09 3.580 O.B47 3.140 3.64 
20.03 1 2  2.910 38.60 9.460 0.264 3.260 0.02 
30.59 1 4  12.120 44 109.60 0.390 0.210 2.240 0.8B 
32.57 0.5 1 .010 62 284.10 0.480 0.300 3.360 2.61 
12.96 1 0  0.720 99.22 2.060 0.229 1 .290 1 .20 
32.5B 1 3  3.330 10.09 9.290 0.244 2.570 0.92 
23.50 9 0.800 6.00 B.920 0.20B 3.200 0.02 
18.20 0.5 1 .430 42 85.40 0.440 0.339 2.390 1 .39 
25.49 57 35.130 198.38 7.360 0.2B9 4.310 0.02 
26.1B 13 2.590 1 1 .73 4.080 0.257 1 .430 0.02 
29.26 2 2.210 29 79.50 0.420 0.307 2.330 0.97 
38.45 1 1  1.720 9 . 1 2  3.440 0.3B7 1.960 0.14 
1 3.66 7 6.500 60 2 1 1 .60 0.410 0.121 1 .960 0.76 
29.01 2 1 .250 52 126.40 0.4BO 0.753 28.190 O.B7 
9.52 1 0  1 .540 71.B6 6.040 0.145 0.640 1 .42 
9.56 7 0.520 7.49 6.670 0.120 1 .740 1 .36 
10.96 7 0.100 34.07 6.750 0.154 1 .600 2.97 
3.51 1 1  0.770 12.66 5.290 0.199 0.220 2 . 1 1  
3.56 8 0.760 1 9.75 6.330 0.127 1 .660 0 . 1 1  
0.89 2 1 .320 7 6.50 0.430 0.027 0.980 2.49 
1.36 2 2.130 35 47.30 0.400 0.046 1 1 .420 1.57 
5.62 8 0.250 12.4B 6.990 0.1 1 1  1 .500 2.30 
4.44 7 1 . 1 30 27.28 8.170 0.136 1 .330 2.93 
2.51 7 1 .340 3.86 6.370 0.100 1 . 1 90 2.05 
1 .3B 1 0  0.770 4.79 5.840 0.1 1 0  0.990 2.19 
2.52 1 1  3.510 6.99 6.620 0.1 1 2  1 .430 2.71 
1 .29 1 0  2.090 4.75 6.260 0.136 2.030 1.76 
2 .10 8 0.260 4.01 5.780 0.106 1 .340 2.35 
2.04 1 2  0.610 12.94 6.240 0.105 0.430 1.98 
blz. 4 
-r-- --staal ZF K 
Gent 
mg/1 
86 E 242 1 5.30 
86 E 254 6.85 
84 E 1390 12.31 
87 E 676 7.42 
99 E 968.02 9.18 
86 w 165 9.09 
87 w 408 5.50 
86 E 246.02 6.76 
96 W 79 + 85 7.59 
84 w 1363 7.74 
83 E 9.01 10.98 
87 W 390 7.20 
84 E 1 371 1 9.27 
84 w 1382 8.45 
69W449.02 22.32 
84 w 1386 9.52 
86 E 237.02 7.62 
68 E 177.02 14.26 
84 E 1 373 1 1 .55 
97 E 8 1 9  13.45 
84 w 1470 7.64 
84 w 1453 20.98 
83 E 408 8 . 1 5  
?O W 736 15.34 
97 w 647 16.93 
84 w 1370 8.75 
86 E 255 7.24 
83 E 428.01 8.98 
84 w 1454 8.59 
83 E 428.02 9 . 1 5  
8 4  w 1464 1 2.59 
84 w 1451 1 9.46 
84 w s 727 1 2. 1 8  
83 E 4 1 3  8.63 
84 w 1465 1 0 . 1 9  
8 3  E 406 8.54 
68 E 180 12.23 
84 w 1379.2 1 0.02 
83 E 399 8.98 
68 E 172 (17 1 1 .20 
83 E 4 1 7  7.69 
83 E 429 7.83 
68 w s 546 13.67 
97 W 1 .02 22.59 
69 W 3.02 13.48 
83 E 41 8+43 9 . 1 5  
8 3  E 423 1 3.50 
'Ca 
Gent 
mg/1 
5.35 
4.67 
6.68 
2.68 
6.61 
5.55 
0.63 
5.43 
2.93 
0.79 
4.84 
1 .72 
8.57 
2.83 
1 7.32 
3.25 
5.07 
1 6.26 
6.00 
7.49 
1 .24 
14.02 
1 .66 
8 . 1 8  
9.20 
1 .42 
4.98 
2.03 
1 .45 
1 .80 
4.64 
17.58 
3.80 
1 .83 
2.45 
2.05 
7.64 
2.95 
3.55 
7 . 1 3  
1 .43 
1.64 
8.88 
1 2.23 
6.21 
1 .88 
5.23 
Mg NH4-'Cl -- N02 504 NOJ 
Gent Gent Gent Gent Gent Gent 
mg/J mg/J mg/J mg/J mg/1 mg/1 
0.47 1 8.21 31.68 0.00 
0.32 20.05 37.92 0.82 
1 .01 46.16 68.65 0.02 
0.95 0.05 1 33.40 40.30 2.10 0.03 
0.68 67.24 61.84 0.1 3  
0.67 40.89 34.08 0.33 
0.47 0.1 0  20.42 50.30 0.80 0.01 
0.30 66.18 50.16 0.30 
1 .40 0.13  51.27 1 2 1 . 1 0  0.90 0.03 
0.34 40.14 26.00 0.25 --
1 .84 62.15 209.00 2.50 
0.75 0 . 1 1  28.13 54.00 1 . 1 0  0.03 
2.1 1 238.84 76.02 0.00 
0.80 90.59 86.00 2.72 
7.96 148.87 534.50 2.86 
1 .32 123.43 1 59.60 1 .09 
0.43 50.52 47.81 0.00 
2.72 1 81 .70 357.00 1 . 1 4  
0.96 1 0 1 . 1 5  89.01 0.59 
1 .67 136.89 147.22 2.27 
0.50 48.65 39.00 2.24 
5.95 709.59 1 1 2.00 1 .09 
0.63 63.29 93.00 0 . 1 3  
1 .73 1 34.37 139.23 0.00 
1 .79 139.18 179.69 0.42 
0.68 71.52 89.00 0.51 
0.45 67.47 60.14 0.26 
0.79 76.14 103.00 8.12 
0.73 93.55 95.00 1 .54 
0.76 79.24 88.50 0.37 
1 .61 304.61 140.50 0.86 
4.57 767.94 195.00 0.61 
1 . 1 0  169.26 183.50 0.56 
0.68 90.46 90.50 0.53 
0.82 1 3 1 .79 146.00 0.51 
0.77 96.94 98.00 0.61 
2 . 1 9  233.15 244.50 1 .97 
0.85 152. 1 3  167.50 0.34 
1 . 1 8  176.41 148.50 0.96 
1 .31 1 96.54 142.50 2.27 
0.61 85.74 88.00 0.59 
0.64 89.81 96.00 0.74 
2.92 202.89 339.00 1 .98 
3.45 365.99 331.32 1 .73 
1 .93 168.40 362.50 3 . 1 5  
0.67 1 30.81 75.50 2 . 1 5  
2 . 1 3  387.23 204.00 0.72 
'HcoJ coJ F -"Po4 -- blij.H 'tijd.H -- -- -- --
-- -- -- --
tot.H Cu Cu Zn Zn Cr Co NI As 
Gent Gent I� Gent Gent Gent Gent LLN IC P-MS LLN IC P-MS IC P-MS IC P-MS IC P-MS IC P-MS 
mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 'F 'F 'F AAS-pp ppb AAS-ppb ppb ppb ppb ppb ppb 
303.8 0.0 1 .45 1 .58 0.51 1 .07 1 3  1 .400 1 9.06 5.940 0.157 1.860 1 .27 
231.8 27.6 1 .34 1 .37 0.37 1 .00 1 1  1 .230 3.58 5.840 0.143 1 .850 1 .65 
364.8 0.0 5.21 2.23 0.65 1 .58 1 6  6.620 1 1 .1 5  6.910 0.154 2.000 2.84 --
258.6 28.8 0.91 0.16 1 .54 1 . 1 4  0.40 3 2.430 23 36.80 0.520 0.034 1 .070 2.21 
280.6 37.2 4.46 1.80 0.73 1.07 7 0.750 3.40 7.350 0.109 1 .000 2.39 
314.8 52.8 2.80 1.95 0.05 1.90 9 1 .530 1 3.43 8.610 0.170 2.540 0.55 
261 . 1  72.0 2.30 0.1 1  1.23 1 .05 0.18 1 1 .9 1 0  6 2.80 0.620 0.020 0.790 4.04 
331 .8 22.8 1 .42 1 .44 0.44 1 .00 1 1  2 . 1 1 0  1 3. 1 9  6.440 0.143 1.660 7.48 
388.0 40.8 ---s.os 0.03 2.16 1 .69 0.47 3 2.060 6 8.90 0.400 0.033 1.200 0.70 
348.9 18.0 1 .08 0.58 9.148 6.60 0.818 0.041 3.4 1 3  2.53 
335.5 22:8 I� 
--
1 .94 2.440 33.86 1 .990 0.810 3.390 3.66 
327.0 36.0 2.71 r---o:D7 1 .23 1 .05 0.18 29 27.160 4 4.20 0.670 0.035 1 .270 0.83 
468.5 0.0 6.54 3.65 0.36 3.19 1 1  2.670 5 . 1 4  8.700 0.166 2.360 5.34 
303.8 32.4 2.81 1 . 1 2  1 .760 9.80 1 .840 0.055 1.690 5.64 -
455.1 0.0 1 .79 7.98 2.720 524.39 2.300 8.460 1 3.770 26. 1 1  
267.2 7.2 2.44 1 .50 2.860 13.02 1 .650 0.073 1 .640 4.88 
400.2 30.0 2:48 1 .56 0.80 0.76 1 0  1 .020 5.04 8.100 0.1 04 2.180 4.87 
425.8 3 1 . 2  3.64 5.54 2.950 45.05 1 .040 0.483 1 .440 7.91 
456.3 0.0 7.09 2.01 0.73 1.28 8 0.980 9.71 9.050 0.157 2.490 9.96 
475.8 18.0 6.48 3.91 0.83 3.08 1 4  6.540 25.37 1 1 .880 0 . 1 1 9  2.580 0.98 
386.7 48.0 1 .54 0.66 1 .340 3.49 1 .500 0.026 0.600 3.01 -----s:oa 3.47 2.260 0.226 1 .030 1 5.28 1 58.6 14.4 2.03 1 .770 
348.9 32.4 2.52 0.78 1 .320 3.69 1 .620 0.065 0.840 8.22 
594.1 0.0 5.14 3.37 0.73 2.64 9 3.700 1 1 .84 1 1 .020 0.124 2.380 2.42 
429.4 29.4 3.30 3.43 1 . 33 2 .10 1 0  2.080 2.65 4.300 0. 1 1 6  0.990 0.72 
361 .1  24.0 3.22 0.84 1 .750 5.42 2.070 0.040 0.880 3.30 
406.3 50.4 i---z:a=r 1 .56 0.43 1 . 1 3  22 10.530 10.09 8.940 0.087 2.320 3.71 
356.2 27.6 3.21 1 .00 2.950 9.71 2.600 0.044 1 .240 4.33 
328.2 33.6 2.99 0.88 1 .680 1 1 .45 1 .770 0.147 1 .550 4.26 
372.1 22.8 3.25 0.94 1 .760 2.94 1 . 560 0.054 0.700 3.57 
333.1 22.8 2.94 2.04 2.250 82.25 1 .900 0.144 1 . 1 70 10.60 
324.5 12.0 2.88 6.30 3.150 3.60 2.470 0.485 1 . 1 70 17.43 
347.7 20.4 3.61 1 .74 4.740 1 1 .42 1 . 8 1 0  0.080 1 .830 4.31 
� -- 1.380 0.044 0.720 3.44 383.1 32.4 2.93 1 .760 4.37 
364.8 14.4 3.22 1 . 1 2  1 .430 1 .97 1 .750 0.055 0.880 4.59 
367.2 36.0 2.80 0.96 7.550 57.17 2.310 0.076 1 9.480 3.79 
358.7 25.2 3.09 3.16 2.820 16.53 1 .880 1 .650 1 .610 8.06 
345.3 25.2 3.51 1.20 3.100 28.87 1 .720 0.1 1 3  1 .590 18.29 
397.7 27.6 -w -- 1 .58 3.790 69.12 0.770 0.077 2.070 5.76 
472.1 9.6 4.06 2.35 15.580 206.85 3.140 0.256 10.880 5.09 ---- --
372.1 37.2 2.90 0.74 1 .380 3.29 1 .660 0.026 0.680 8.84 
348.9 52.8 2.86 0.76 1 .730 3.53 1 .830 0.036 0.690 3.36 
502.6 32.4 3.45 3.48 1 .760 2.74 0.777 0.139 0.860 3.66 
483.1 21.6 3.99 6.06 1 .46 4.60 1 7  6.410 145.50 9 . 1 50 0.162 0.900 4.96 
370.9 25.2 3.25 2.36 2.560 30.19 2.040 0.266 1.720 13.70 
409.9 38.4 2.07 0.86 1 .540 2.88 1 .490 0.048 0.760 4 . 1 1  
350.1 22.8 3.15 2.40 1 .800 38.80 1 .000 0.062 0.930 8.87 
Hydrachemie sokkel blz. 5 
staal ZF 
83 w 440 p2 
71 E 258 
83 w 440 p1 
68 E 176 
83 E 433 
83 E 4 1 6  
8 3  E 427 
83 W 442 
71 E 257 
83 E 421 
71 E 21 
68 E 179 
69 E 400=34 
69 E 331 
68 E 187 
83 W 467 
68 w s 51 1 
67 E 149 
68W499 
67 E 170 
82 E S 2 
68 E 169 
68W 501 p1 
68 W Ardo1 
68W490.02 
83 W 471 
96 E s 1 
68 w 458.02 
53 E 57 
52 w 1 54 
68W500 p2 
67 E S 563 
67 E 178 
67 w 205.01 
67 w 222 
52 w 143.01 
83 E 420 
52 E S 1 1 99 
67 W 2 1 6  
53 E 53 
67 W 227 
52 w 155.01 
K 
Gent 
mg/1 
8.20 
1 1 .58 
8.05 
1 1 .56 
10.55 
10.67 
8.89 
8.55 
1 1 .42 
8.79 
14.80 
1 1 .35 
15.03 
15.51 
1 1 .09 
8.92 
15.85 
7.60 
10.88 
7.73 
8.83 
1 1 .69 
10.54 
10.38 
8.68 
8.82 
1 1 .82 
8.37 
1 2.30 
12.43 
1 2.26 
12.47 
7.90 
9.73 
20.04 
12.99 
7.80 
9.65 
10.29 
14.37 
9.95 
12.77 
Ca Mg NH4 
Gent Gent Gent 
mg/1 mg/1 mg/1 
2 .19 0.71 
6.51 1 . 1 3  
1 .81  0.71 
3.09 1 . 1 8  
2.77 1 . 1 6  
3.98 1 . 1 9  
2.01 0.89 
1 .95 0.89 
6.68 1 .21  
1 .90 0.89 
9.54 3.06 
3.25 1 .34 
1 1 .03 2.64 
1 0.73 2.43 
3 . 1 2  1 .36 
1 .66 0.82 
5.33 3.13 
2.66 1 .48 0.03 
3.07 1 .33 
2.28 1 .48 0.22 - -
3 . 1 4  1 .49 0.29 
3 . 1 3  1 .32 
2.25 1 .34 
2.21 1 .37 
1 .37 0.86 
1 .82 0.84 
5.88 2.99 0.34 
1 .42 0.80 
5.34 2.62 0 . 1 6  
7.98 4 . 1 5  0 . 1 0  
2 . 1 3  1 .51  
3.63 2.92 0.02 
2 . 1 9  1 .65 0.23 
4 . 1 3  2.35 0.1 1 
25.26 17.05 0.56 
7.85 4.23 0.37 
1 .02 0.53 
3.47 2.71 0.07 
3.48 2 . 1 5  0.33 
6.04 4.73 0.35 
3 . 1 7  2 . 1 3  0.26 ---
3.82 2.98 0.58 
-
Cl S04 N03 N02 HC03 C03 
Gent Gent Gent Gent Gent Gent 
mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 
1 16.82 1 07.00 2.67 373.3 32.4 
394.63 20.07 0.47 375.8 22.8 
1 27.67 1 1 4.00 1 . 1 0  353.8 43.2 
169.21 225.50 2.01 335.5 37.2 
147.24 1 80.00 1 .54 386.7 20.4 
185.32 1 90.00 1 .66 402.6 27.6 --
1 97.36 102.50 0.80 378.2 32.4 
1 52.94 1 1 6.50 2 . 1 3  434.3 32.4 -- --380.88 20.01 0.00 457.5 30.0 --
145.62 123.50 0.62 396.5 28.8 
581 . 34 53.87 0.22 513.6 33.6 
173.44 275.50 3.04 390.4 27.6 
280.99 371.41 0.00 447.7 0.0 
31 3.07 383.51 0.05 466.0 0.0 
174.09 225.50 2.56 377.0 20.4 
1 1 2. 1 0  132.50 0.55 459.9 31.2 
209.25 403.00 0.32 574.6 22.8 
201 .00 1 32.30 1 .60 0.00 439.2 50.4 
195.48 252.50 0.55 463.6 26.4 
1 89.41 132.50 1.25 0.01 458.7 '38.4 --
261.78 169. 1 0  0.70 0.00 490.4 48.0 
184.88 356.50 0.35 486.8 25.2 
227.26 21 8.50 0.51 484.3 42.0 
240.80 231.50 0.24 446.5 36.0 
1 57.34 145.50 1 .71 475.8 52.8 
198.66 1 57.50 0.59 483.1 30.0 
288.83 374.00 0.80 0.02 431.9 55.2 
184.34 148.50 0.32 475.8 37.2 
239.51 480.45 0.90 0.03 499.0 43.2 
536. 1 3  261.60 2.30 0.01 497.8 50.4 
259.65 231.20 3.81 467.3 31.2 
267.56 229.10 1 .50 0.00 588.0 36.0 
245.22 1 7 1 .70 0.70 0.01 512.4 � 
401 .99 224.90 1.05 0.04 461.2 57.6 
1482.47 1 57.00 0.75 0.01 473.4 38.4 
605.31 284.00 1 .20 0.00 510.0 48.0 
1 1 5. 1 9  155.00 0.64 462.4 42.0 
449.88 259.60 1 . 1 5  0.00 500.2 57.6 
381.82 230.40 0.80 0.03 502.6 45.6 
582.75 442.80 0.50 0.02 502.6 43.2 
632.22 166.00 0.50 0.01 466.0 52.8 
620.05 309.20 0.60 0.00 551 . 1  67.2 
T:l�el 1. An"llvc;eresultatP.n -
F P04 tot.H blij.H tijd.H Cu Cu Zn Zn Cr Co Ni As 
Gent Gent Gent Gent Gent LLN ICP-MS LLN IC P-MS IC P-MS ICP-MS ICP-MS IC P-MS 
mg/1 mg/1 "F "F "F AAS-pp ppb AAS-ppb ppb ppb ppb ppb ppb 
3.28 0.92 1 0.560 98.36 1 .740 0.046 1 . 1 00 6.71 
1.72 2.53 0.80 1 .73 1 2  0.630 39.66 1 0.020 0.092 1 .890 5.71 
3.25 0.82 1 .920 9.1 1 1 .380 0 . 1 1 3  3.070 7.19 --
3.29 1.40 2.810 9.69 1 .570 0.103 1 .380 6.87 
3.60 1 .34 8.840 31.23 1.728 0.298 7.980 3.98 
3.60 1 .50 1 .580 5.81 1 .840 0.046 0.700 4.65 I� 95.39 1 .880 0.248 2.130 5.32 3.27 1 .670 
3.67 1 . 1 0  2.006 37.25 1 .091 0.037 1 .058 4.93 --
2.34 2.63 0.73 1 .90 9 0.550 7.06 10.000 0 . 1 1 7  1 .800 5.91 --D:9ä 7 . 1 7  0.919 0.042 0.760 4.29 3.39 2.548 
2.40 4.91 0.87 4.04 1 3  3.900 5.22 1 2.620 0.173 2.630 5.15 
3.54 1 .50 4.800 40.72 2.860 0.071 4.580 8.31 
4.96 4.73 0.87 3.86 2.930 9.74 7.160 0.141 1 .820 4 . 1 1  
4.06 3.68 1.53 2.15 1 1  3.660 8.15 9.500 0.147 2.200 3.24 
3.27 1.36 5.080 39.23 3 . 1 20 0.500 3.130 7.07 
3.77 1.04 1 .240 12.76 0.570 0.052 0.690 4. 51 
2.84 2.88 2.614 6.30 0.995 0.109 0.916 5.43 
6.85 0.09 1 .60 1 .09 0.51 4 3.610 1 3  13.30 0.810 0.057 1 .580 1 .50 
4.02 1 .54 7.634 89.15 1 .320 0.070 2.039 6.05 
6:82 Cï.ä6 1 .29 0.96 0.33 2 1 .640 7 4 . 1 0  0.710 0.035 1.350 1 .67 --
5.92 0.06 2 . 1 1  1 .64 0.47 2 1 . 1 90 0.5 6.70 0.540 0.031 1 .030 1.25 
3.98 1 .38 1 .980 13.36 0.770 0.052 1.350 6.07 
4.30 1 .32 3.120 61.64 1 .233 0.055 1.571 8.32 
4.13 1.30 1 .710 27.00 0.950 0.070 1 .150 6.79 
4.78 0.94 2.860 7.41 0.930 0.041 1 .890 4.53 
3.68 1 .02 1 .350 5.66 0.980 0.056 1 .040 3.56 
4.79 0.03 2.68 1 .91 0.77 6 1 .290 4 1 1 .20 0.540 0.045 1 .380 1 .27 
4.55 0.94 1 .520 4.53 1 .240 0.054 0.667 4.07 
4.59 0.05 2.89 1 .32 1 .57 2 4.260 1 2  1 5.20 0.790 0.1 1 3  1 .230 3.56 
5.69 0.04 3.93 1 .73 2.20 2 2.230 1 6  30.30 0.660 0.051 0.970 3.80 
-4.18 1 .22 1.860 23.49 1 .000 0.039 1.050 6.91 
5.04 0.40 2 . 1 1  1.37 0.74 1 2.290 23 35.80 0.900 0.091 1.290 1.69 
8.01 ---o.11 1.55 � 0.23 2 1 .690 21 13.30 0.720 0.041 1 .580 1 .60 
6.18 0.04 2.42 1 .37 1 .05 6 2.320 34 93.00 2.530 0.145 9.450 3:37 
4.94 0.05 13.40 8.20 5.20 3 3.920 2 1  24.40 0.840 0.142 3.090 6.10 
5 .16  0.03 3.92 2.05 1 .87 5 1.350 1 0  22.70 0.760 0.062 1 .3 1 0  5.66 
3.99 0.52 1.520 4 . 1 3  1 .570 0.089 0.670 3.24 
7.09 0.03 2.32 1.32 1 .00 9 7.060 32 100.10 0.730 0.054 1.320 3.59 
5.92 0.07 2.01 1 .09 0.92 1 2.910 1 0  9.90 0.640 0.052 1 .940 2.34 
4.52 0.04 3.48 1 .32 2.16 6 5.090 7 17.00 0.550 0.069 1 .570 6.80 
5.58 0.06 2.06 1 .28 0.78 2 1 .970 5 5.50 0.680 0.045 1 .340 3.71 
4.68 0.05 2.34 1 .37 0.97 1 2.610 6 4.80 0.690 0.047 0.960 3.74 
Hydrachemie sokkel blz. 6 
-rsiäal ZF-Se - Nb 
- - -- - -
Mo L;O .:sn .:liJ 
IC P-MS ICP-MS ICP-MS IC P-MS IC P-MS IC P-MS 
ppb ppb ppb ppb ppb ppb 
100 E 1 3  0.68 0.031 0.68 0.064 0.565 0.075 
1 0 1  E 542 1 .78 0.014 0.46 0.037 0.083 0.011 
87 E 494 2.42 0.057 0.27 0.070 0.058 0.031 
1 1 5  E 646 1 .55 0.015 0.40 0.022 0.030 0.009 
101 w 72 2.25 0.017 1 . 00 0.067 0.407 0.020 
1 1 4  E 73 0.72 0.008 0.26 0.070 0.719 0.075 
1 1 5  w 224 1.49 0.016 0.56 0.044 0.050 0.014 
100 E 28 0.99 0.031 0.30 0.041 0.692 0.067 
100 E 8 0.46 0.008 0.31 0.124 0.842 0.189 
1 1 5 W 21 6  2.28 0.016 0.47 0.034 0.209 0.009 
101 E 540 2 . 1 1  0.016 0.52 0.017 0.045 0.014 
101 w 91 2.97 0.016 0.96 0.243 0.065 0.044 
101 w 66 2.16 0.015 1 . 1 4  0.043 0 . 1 1 4  0.015 
100 w 130 1.95 0.008 0.52 0.100 0.741 0.074 
101 W 70.01 2.72 0.025 1 . 1 3  0. 1 08 0.033 0.061 
101 w 90 1 .92 0.01 5 2.66 0.057 2.610 0.020 
1 14 w 83 2.36 0.008 0.36 0.079 0.860 0.081 
87 E S 1 581 2.42 0.027 0.41 0.068 0.126 0.020 
1 1 4  E 71 1 . 95 0.030 1 3.34 0.213 0.606 0.291 
100 w 1 1 4  1.35 0.008 0.48 0.086 0.880 0.092 
101 E 537 2 . 1 5  0 . 0 1 4  0.63 0.067 0.097 0.128 
101 w 87 1.90 0.014 1 .07 0.035 0.051 0.010 
1 1 4 W 1 0  1 .33 0.031 0.87 0.102 0.656 0 . 1 1 4  
98 E 1 35.02 2.79 0.008 0.53 0.101 0.484 0.061 
100 w 1 1 5  3.16 0.008 0.49 0.079 0.744 0.073 
101 w 74 2.29 0.019 1 .66 0.105 0.347 0.018 
100 w 1 1 1  0.96 0.008 0.89 0.1 1 1  0.690 0.100 
97 E 808 06 2 . 1 1  0.030 0.36 0.047 0.494 0.060 
101 w 61 2.26 0.018 0.60 0.088 0.056 0.017 
1 1 1  E 626 D 1.34 0.033 1 . 1 1  0.044 0.398 0.065 
1 0 1  E 502 1 .81  0.014 0.70 0.089 1 .220 0.21 1 
1 0 1  E 550 3.67 0.016 0.70 0.033 0.060 0.013 
98 E 230 (23 5.1 1 0.008 0.83 0.098 0.477 0.084 
98 E 127 7.62 0.008 0.94 0.106 0.500 0.060 
100 w 109 14.33 0.008 2.08 0.089 0.375 0.101 
98 W 56 9.09 0.008 1 .34 0.084 0.571 0.065 
99 W 1 503 4.08 0.008 1 .43 0.073 0.771 0.076 
101 w 54 2.24 0.022 0.84 0.052 0.038 0.018 
101 E 480 2 .17 0.019 2.12 0.037 0.256 0.052 
1 00 W 77 10.79 0.008 2 . 1 4  0.1 03 0.489 0.055 
100 w 84 6.73 0.008 2.95 0.099 0.554 0.072 
99 W 1473 6.64 0.008 2.42 0.089 0.484 0.067 
98 w 946 9.55 0.008 1.61 0.124 0.493 0.053 
84 E 1376 8.88 0.008 3.05 0.061 0.570 0.146 
86 E 262 5.43 0.008 3.17 0.056 0.431 0.055 
98 w 929 9.46 0.008 1 .58 0.106 0.477 0.062 
98 w 943 9.46 0.008 1.50 0.103 0.502 0.060 
Tabel 1 .  Analyseresultaten 
- --
-Cd . .  ' L 
ICP-MS JCP-MS IC P-MS 
ppb ppb ppb 
66.91 0.073 0.0050 
44.35 0.050 0.0070 
13.86 0.033 0.0170 
21.45 0.019 0.0040 
30.25 0.025 0.0120 
1 54.47 0.141 0.0100 
37.02 0.022 0.0050 
1 002.80 0.651 0.0050 
31 2.88 0.150 0.0120 
60.10 0.033 0.0040 
50.93 0.016 0.0040 
35.96 0.010 0.0070 
78.41 0.019 0.0130 
255.90 0.476 0.0080 
4 1 .05 0.017 0.0070 
43.99 0.016 0.0100 
248.83 0.172 0.0100 
27.76 0.020 0.0170 
139.61 0.074 0.0050 
72.21 0.160 0.0120 
63.66 0.023 0.0090 
70.38 0.018 0.0060 
28.86 0.089 0.0050 
47.73 0.079 0.01 1 0  
177.82 0.421 0.0100 
45.07 0.028 0.0090 
23.35 0.187 0.0090 
1 1 7. 1 6  0.065 0.0050 
97.17 0.030 0.0210 
5 1 . 1 3  0.069 0.0050 
43.00 0.026 0.0070 
86.35 0.525 0.0020 
53.44 0.584 0.0090 
57.71 1 .760 0.0120 
65.98 1 . 160 0 . 1 0 1 0  
10.02 0.524 0.0 1 1 0  
8.62 3.005 0.01 1 0  
17.87 0.508 0.0160 
20. 1 3  0.2 1 1  0.0080 
55.87 2.346 0.0090 
24.22 0.598 0.01 1 0  
33.68 2.035 0.0100 
8.83 0.698 0.0100 
35.19 2.188 0.0080 
8.75 0.476 0.0250 
6.22 1 .108 0.0120 
4.78 0.909 0.0090 
Hydrachemie sokkel 
- - - ·- -
� -
IC P-MS 
ppb 
0.068 
0.040 
0.279 
0.027 
0.074 
0.069 
0.031 
0.060 
0.071 
0.039 
0.056 
0.056 
0.088 
0.064 
0.063 
0.051 
0.068 
0.121 
0.063 
0.078 
0.034 
0.056 
0.052 
0.237 
O.D78 
0.048 
0.069 
0.052 
0.087 
0.059 
0.046 
0.058 
0.125 
0.165 
0.587 
0.267 
0.079 
0.091 
0.041 
0.336 
0.087 
0.255 
0.425 
0.083 
0.177 
0.414 
0.429 
. -
IC P-MS 
ppb 
0.045 
0.571 
0.437 
0.094 
2.720 
0.229 
0.062 
0.122 
0.276 
1.250 
0.1 1 8  
0.637 
0.434 
0.397 
1 . 350 
16.971 
0.272 
0.207 
0.261 
0.250 
1 .250 
0.155 
0.107 
0.259 
0.265 
0.326 
0.634 
0.120 
0.120 
0.204 
7.363 
0.295 
0.275 
0.161 
0.134 
0.158 
0.224 
0.047 
2.635 
0.308 
0.325 
0.1 1 1  
0.125 
0.581 
0.933 
0.091 
0.203 
-· 
IC P-MS 
ppb 
0.0050 
0.0010 
0.0030 
0.0010 
0.0010 
0.0050 
0.0010 
0.0050 
0.0050 
0.0010 
0.0010 
0.0010 
0.0010 
0.0050 
0.0010 
0.0010 
0.0050 
0.0020 
0.0050 
0.0050 
0.0010 
0.0010 
0.0050 
0.0050 
0.0050 
0.0010 
0.0050 
0.0050 
0.0010 
0.0050 
0.0010 
0.0010 
0.0050 
0.0050 
0.0050 
0.0050 
0.0050 
0.0010 
0.0010 
0.0050 
0.0050 
0.0050 
0.0050 
0.0050 
0.0050 
0.0050 
0.0050 
- -
IC P-MS IC P-MS IC P-MS ICP-MS 
ppb ppb ppb ppb 
0.022 
0.028 
0.004 
0.002 
0.006 
0.022 
0.003 
0.021 
0.019 
0.005 
0.003 
0.003 
0.003 
0.022 
0.004 
0.004 
0.021 
0.005 
0.021 
0.036 
0.005 
0.002 
0.024 
0.018 
0.027 
0.003 
0.024 
0.023 
0.003 
0.023 
0.006 
0.004 
0.017 
0.018 
0.012 
0.013 
0.026 
0.003 
0.005 
0.012 
0.012 
0.014 
0.016 
0.030 
0.023 
0.012 
0.039 
blz. 7 
-staal ZF Se Nb Ma Cd Sn Sb 
IC P-MS ICP-MS IC P-MS ICP-MS ICP-MS IC P-MS 
ppb ppb ppb ppb ppb ppb 
86 E 242 10.10 0.008 3.47 0.102 0.836 0.089 
86 E 254 8.1 1 0.008 5.48 0.075 0.753 0.072 
84 E 1390 1 5.88 0.008 3.52 0.1 02 0.798 0.124 
87 E 676 4.58 0.035 3.31 0.053 0.222 0.031 
99 E 968.02 9.26 0.008 3.65 0.093 0.464 0.056 
86 w 165 4.72 0.088 3.28 0.060 0.557 0.061 
87 w 408 2.88 0.008 1 .94 0.023 0.041 0.019 
86 E 246.02 1 1 .28 0.008 3.60 0.088 0.628 1.345 
96 W 79 + 85 3 . 1 8  0.025 1 .50 0.021 0.048 0.016 
84 w 1363 10.28 0.007 1 .42 0.028 0.129 0.034 
83 E 9.01 9.78 0.044 1.96 0.051 0.019 0.172 
87 w 390 3.59 0.013 2.76 0.042 0.090 0.015 
84 E 1 371 22.20 0.008 6.34 0.952 0.577 0.108 
84 w 1 382 7.55 0.012 3.30 0.033 0.029 0.109 
69W 449.02 9.73 0.029 3.90 0.128 0.063 2.530 
84 w 1386 10.62 0.010 6.95 0.046 0.028 0.042 
86 E 237.02 7.77 0.008 6.80 0.091 0.488 0.077 
68 E 177.02 1 1 . 1 9  0.014 12.81 0.069 0.041 1 .420 
84 E 1373 17.53 0.008 6.48 0.109 0.617 0.097 
97 E 81 9  9.37 0.008 2.72 0.095 0.366 0.099 
84 w 1470 8.93 0.01 1 1 .55 0.030 0.031 0.660 
84 w 1453 16.25 0.066 4.56 0.120 0.089 0.060 
83 E 408 8.98 0.010 3 . 1 1  0.033 0.027 1 .500 
70 w 736 14.35 0.008 1 2.67 0.095 0.344 0.1 1 5  
97 w 647 7. 1 9  0.058 4.09 0.047 0.225 0.064 
84 w 1 370 9 . 1 9  O.Q30 3.65 0.070 0.028 0.025 
86 E 255 7.87 0.008 5.74 0.089 0.523 0.064 
83 E 428.01 8.67 0.019 4.67 0.044 0.054 0.054 
84 w 1454 9.64 0.041 4.52 0.152 0.086 0.142 
83 E 428.02 8.42 0.010 3.89 0.041 0.038 0.128 
84 w 1464 13.43 0.020 5.60 0.1 1 0  0.047 0.195 
84 w 1 451 18.48 0.074 6.08 0.162 0.179 0.807 
84 w s 727 8.99 0.068 7.1 8  0.150 0.127 0.1 1 3  
83 E 4 1 3  8.90 0.025 4.01 0.105 0.050 0.034 
84 w 1465 9 . 1 4  0.074 5.84 0.080 0.031 0.050 
83 E 406 8.1 1 0.021 3.93 0.122 0.060 0.141  
68 E 1 80 1 1 .90 0.026 6. 1 3  0.1 1 4  0.041 0.245 
84 w 1 379.2 9.82 0.012 5.59 0.097 0.1 1 9  0.338 
83 E 399 9.52 0.024 4.49 0.127 0.048 0.057 
68 E 1 7 2  (17 8.38 0.014 6.56 0.082 0.071 0.136 
83 E 4 1 7  9 . 1 1  0.011 3 . 1 4  0.033 0.028 0.027 
83 E 429 10.46 0.021 3.29 0.052 0.034 0.031 
68 w s 546 9.96 0.025 5.77 0.153 0.068 0.060 
97 W 1 .02 30.64 0.008 3.79 0.156 0.305 0.100 
69 W 3.02 12.1 1 0.058 8.34 0.194 0.161 1 0.154 
83 E 418+43 9.99 0.053 1 .61 0.069 0.060 0.064 
83 E 423 10.93 0.013 5.44 1 .048 0.034 0.041 
Ba 
bel 1 · •sere! 
w 
IC P-MS IC P-MS 
ppb ppb 
15.84 0.193 
3.42 0.178 
34.61 2.843 
30.67 0.146 
39.68 13.139 
46.46 1 .447 
1 5.55 1 .070 
21.91 2.230 
27.96 0.157 
8.93 1.079 
4 1 .40 1 .440 
16.85 0.597 
43.61 3.199 
10.03 2.860 
24.74 0.1 02 
3.81 0.790 
6.37 1 .458 
28.80 2.150 
9.70 2.071 
9.87 0.468 
43.88 2.130 
92.01 1 .980 
16.97 3.370 
16.42 1.361 
6.58 0.193 
1 0 . 1 3  3.070 
7.92 0.677 
26.59 3.830 
8.12 2.770 
27.79 3.680 
33.16 1.690 
29.58 1 .700 
1 4 . 1 1  1 .250 
31.28 2.950 
1 9.85 2 .100 
21.80 2.850 
2 1 . 1 6  1.620 
1 9.38 1 .800 
28.62 1 .800 
1 2 . 1 8  2.120 
37.31 3.130 
37.03 3.260 
8.46 1 .020 
10.97 0.351 
10.31 0.720 
50.55 1 .870 
28.67 1 .740 
n 
Pt 
IC P-MS 
ppb 
0.0340 
0.0280 
0.0340 
0.0070 
0.0100 
0.0240 
0.0230 
0.0300 
0.0030 
0.0037 
0.0046 
0.0230 
0.0580 
0.0038 
0.0065 
0.0055 
0.01 1 0  
0.0044 
0.0300 
0.01 1 0  
0.0038 
0.0050 
0.0036 
0.0270 
0.0050 
0.0044 
0.0230 
0.0040 
0.0058 
0.0034 
0.0030 
0.0049 
0.0041 
0.0049 
0.0033 
0.0061 
0.0045 
0.0075 
0.0048 
0.0059 
0.0040 
0.0040 
0.0064 
0.0100 
0.0061 
0.0078 
0.0069 
Hydrochemre sokkel 
Au Pb 
ICP-MS IC P-MS 
ppb ppb 
0.279 0.254 
0.267 0.126 
0.318 0.451 
0.287 0.213 
0.345 0.077 
0.166 0.494 
0.022 0.193 
0.240 0.771 
0.039 0.143 
0.107 0.622 
0.070 0.095 
0.031 0.163 
0.370 0.154 
0.109 0.230 
0.134 0.812 
0.086 0.142 
1 .253 0.096 
0.084 0.233 
0.308 0.212 
0.138 0.656 
0.062 0.068 
0.105 0.193 
0.099 0 . 1 1 0  
0.213 0.162 
0.068 0.134 
0.178 0.102 
0.162 0.356 
0.254 0.320 
0.129 0.660 
0.125 0.228 
0.163 0.280 
0.207 0.450 
0.187 0.315 
0.100 0.143 
0.073 0.069 
0.072 0.988 
0.139 0.480 
0.135 0.300 
0.061 0.289 
0.135 2.270 
0.041 0.073 
0.083 0.050 
0.049 0.217 
3.720 0.439 
0.085 0.305 
0.052 0.103 
0.083 0.220 
Bi Ag Ta Hg Tl 
IC P-MS IC P-MS ICP-MS IC P-MS IC P-MS 
ppb ppb ppb ppb ppb 
0.0050 0.027 
0.0050 0.021 
0.0050 0.024 
0.0020 0.004 
0.0050 0.015 
0.0050 0.023 
0.0010 0.003 
0.0050 0.024 
0.0010 0.003 
0.0071 0.01 1 0.007 0.058 0.0021 
0.0004 0.007 0.009 0.060 0.0085 
0.0010 0.0 1 1  
0.0050 0.024 
0.0070 0.009 0.033 0.075 0.0027 
0.0043 0.014 0.024 0.068 0.0019 
0.0090 0.010 0.018 0.059 0.0023 
0.0050 0.014 
0.0097 0.018 0.068 0.105 0.0058 
0.0050 0.020 
0.0050 0.048 
0.0033 0.009 0.016 0.062 0.0025 
0.0070 0.004 0.027 0.068 0.0023 
0.0044 0.009 0.026 0.083 0.0029 
0.0050 0.025 
0.0050 0.017 
0.0104 0.008 0.016 0.061 1 .0010 
0.0050 0.022 
0.0033 0.01 1 0.020 0.075 0.0030 
0.0153 0.008 0.026 0.069 0.0052 
0.0031 0.010 0.034 0.074 0.0101 
0.01 1 5  0.012 0.020 0.054 0.0026 
0.0212 0.007 0.020 0.058 0.0027 
0.0156 0.032 0.017 0.057 0.0041 
0.0128 0.010 0.01 8 0.069 0.0017 
0.0143 0.01 1 0.024 0.075 0.0020 
0.0050 0.004 0.018 0.073 0.0017 
0.0028 0.013 0.032 0.059 0.0028 
0.0066 0.012 0.034 0.067 0.0090 
0.0012 0.010 0.028 0.067 0.0031 
0.0072 0.017 0.038 0.069 0.0069 
0.0031 0.009 0.01 9 0.068 0.0015 
0.0018 0.009 0.014 0.078 0.0017 
0.0084 0.01 1 0.100 0.152 0.0045 
0.0050 0.023 
0.0076 0.003 0.01 9 0.057 0.0036 
0.0066 0.005 0.015 0.069 0.0017 
0.0037 0.012 0.026 0.078 0.0029 
blz. 8 
staal ZF Se Nb Mo Cd Sn Sb 
ICP-MS ICP-MS IC P-MS ICP-MS IC P-MS IC P-MS 
ppb ppb ppb ppb ppb ppb 
86 E 242 1 0 . 1 0  0.008 3.47 0.102 0.836 0.089 
86 E 254 8. 1 1  0.008 5.48 0.075 0.753 0.072 
84 E 1390 1 5.88 0.008 3.52 0.102 0.798 0.124 
87 E 676 4.58 0.035 3.31 0.053 0.222 0.031 
99 E 968.02 9.26 0.008 3.65 0.093 0.464 0.056 
86 w 165 4.72 0.088 3.28 0.060 0.557 0.061 
87 w 408 2.88 0.008 1.94 0.023 0.041 0.019 
86 E 246.02 1 1 .28 0.008 3.60 0.088 0.628 1.345 
96 W 79 + 85 3. 1 8  0.025 1 .50 0.021 0.048 0.016 
84 w 1363 10.28 0.007 1 .42 0.028 0.129 0.034 
83 E 9.01 9.78 0.044 1 .96 0.051 0.019 0.172 
87 w 390 3.59 0.013 2.76 0.042 0.090 0.015 
84 E 1 371 22.20 0.008 6.34 0.952 0.577 0 . 1 08 
84 w 1 382 7.55 0.012 3.30 0.033 0.029 0.1 09 
69W 449.02 9.73 0.029 3.90 0.128 0.063 2.530 
84 w 1 386 10.62 0.010 6.95 0.046 0.028 0.042 
86 E 237.02 7.77 0.008 6.80 0.091 0.488 0.077 
68 E 177.02 1 1 . 1 9  0.014 12.81 0.069 0.041 1 .420 
84 E 1 373 17.53 0.008 6.48 0.109 0.617 0.097 
97 E 8 1 9  9.37 0.008 2.72 0.095 0.366 0.099 
84 w 1470 8.93 0.0 1 1  1 .55 0.030 0.031 0.660 
84 w 1453 16.25 0.066 4.56 0.120 0.089 0.060 
83 E 408 8.98 0.010 3.1 1 0.033 0.027 1 .500 
70 W 736 14.35 0.008 12.67 0.095 0.344 0.1 15 
97 w 647 7 .19  0.058 4.09 0.047 0.225 0.064 
84 w 1370 9 . 1 9  0.030 3.65 0.070 0.028 0.025 
86 E 255 7.87 0.008 5.74 0.089 0.523 0.064 
83 E 428.01 8.67 0.019 4.67 0.044 0.054 0.054 
84 w 1454 9.64 0.041 4.52 0.152 0.086 0.142 
83 E 428.02 8.42 0.010 3.89 0.041 0.038 0.128 
84 w 1464 1 3.43 0.020 5.60 0.1 1 0  0.047 0.195 
84 w 1451 1 8.48 0.074 6.08 0.162 0.179 0.807 
84 w s 727 8.99 0.068 7.1 8  0.150 0.127 0 . 1 1 3  
8 3  E 4 1 3  8.90 0.025 4.01 0.105 0.050 0.034 
84 w 1465 9.14 0.074 5.84 0.080 0.031 0.050 
83 E 406 8 . 1 1  0.021 3.93 0.122 0.060 0.141 
68 E 180 1 1 .90 0.026 6. 1 3  0. 1 1 4  0.041 0.245 
84 w 1 379.2 9.82 0.012 5.59 0.097 0.1 1 9  0.338 
83 E 399 9.52 0.024 4.49 0.127 0.048 0.057 
68 E 172 (1 7  8.38 0.014 6.56 0.082 0.071 0.136 
83 E 4 1 7  9.1 1 0.01 1 3 . 1 4  0.033 0.028 0.027 
83 E 429 10.46 0.021 3.29 0.052 0.034 0.031 
68 W S 546 9.96 0.025 5.77 0.153 0.068 0.060 
97 W 1.02 30.64 0.008 3.79 0.156 0.305 0.100 
69 W 3.02 1 2.1 1 0.058 8.34 0 .194 0.161 0.154 
83 E 41 8+43 9.99 0.053 1.61 0.069 0.060 0.064 
83 E 423 10.93 0.013 5.44 1.048 0.034 0.041 
Ba 
!I 1 .  f!. �resu 
w Pt 
ICP-MS IC P-MS ICP-MS 
ppb ppb ppb 
1 5.84 0.193 0.0340 
3.42 0.178 0.0280 
34.61 2.843 0.0340 
30.67 0.146 0.0070 
39.68 13.139 0.0100 
46.46 1 .447 0.0240 
1 5.55 1 .070 0.0230 
21.91 2.230 0.0300 
27.96 0.157 0.0030 
8.93 1 .079 0.0037 
41 .40 1 .440 0.0046 
16.85 0.597 0.0230 
43.61 3.199 0.0580 
10.03 2.860 0.0038 
24.74 0.102 0.0065 
3.81 0.790 0.0055 
6.37 1 .458 0.01 1 0  
28.80 2.150 0.0044 
9.70 2.071 0.0300 
9.87 0.468 0.0 1 1 0  
43.88 2.130 0.0038 
92.01 1 .980 0.0050 
16.97 3.370 0.0036 
16.42 1 .361 0.0270 
6.58 0.193 0.0050 
1 0 . 1 3  3.070 0.0044 
7.92 0.677 0.0230 
26.59 3.830 0.0040 
8.12 2.770 0.0058 
27.79 3.680 0.0034 
33.16 1.690 0.0030 
29.58 1 .700 0.0049 
14.1 1 1 .250 0.0041 
31.28 2.950 0.0049 
1 9.85 2.100 0.0033 
21.80 2.850 0.0061 
2 1 . 1 6  1.620 0.0045 
19.38 1.800 0.0075 
28.62 1 .800 0.0048 
1 2 . 1 8  2.120 0.0059 
37.31 3.130 0.0040 
37.03 3.260 0.0040 
8.46 1 .020 0.0064 
10.97 0.351 0.0100 
10.31 0.720 0.0061 
50.55 1.870 0.0078 
28.67 1.740 0.0069 
Hydrachemie sokkel 
Au Pb 
ICP-MS ICP-MS 
ppb ppb 
0.279 0.254 
0.267 0.126 
0.318 0.451 
0.287 0.213 
0.345 0.077 
0.166 0.494 
0.022 0.193 
0.240 0.771 
0.039 0.143 
0.107 0.622 
0.070 0.095 
0.031 0.163 
0.370 0.154 
0.109 0.230 
0.134 0.812 
0.086 0.142 
1 .253 0.096 
0.084 0.233 
0.308 0.212 
0.138 0.656 
0.062 0.068 
0.105 0.193 
0.099 0.1 1 0  
0.213 0.162 
0.068 0.134 
0.178 0.102 
0.162 0.356 
0.254 0.320 
0.129 0.660 
0.125 0.228 
0.163 0.280 
0.207 0.450 
0.187 0.315 
0.100 0.143 
0.073 0.069 
0.072 0.988 
0.139 0.480 
0.135 0.300 
0.061 0.289 
0.135 2.270 
0.041 0.073 
0.083 0.050 
0.049 0.217 
3.720 0.439 
0.085 0.305 
0.052 0.103 
0.083 0.220 
Bi Ag - --fá  -Hg -Tl -
IC P-MS ICP-MS IC P-MS IC P-MS ICP-MS 
ppb ppb ppb ppb ppb 
0.0050 0.027 
0.0050 0.021 
0.0050 0.024 
0.0020 0.004 
0.0050 0.015 
0.0050 0.023 
0.0010 0.003 
0.0050 0.024 
0.0010 0.003 
0.0071 0.01 1 0.007 0.058 0.0021 
0.0004 0.007 0.009 0.060 0.0085 
0.0010 0.01 1 
0.0050 0.024 
0.0070 0.009 0.033 0.075 0.0027 
0.0043 0.014 0.024 0.068 0.0019 
0.0090 0.010 0.018 0.059 0.0023 
0.0050 0.014 
0.0097 0.018 0.068 0.105 0.0058 
0.0050 0.020 
0.0050 0.048 
0.0033 0.009 0.016 0.062 0.0025 
0.0070 0.004 0.027 0.068 0.0023 
0.0044 0.009 0.026 0.083 0.0029 
0.0050 0.025 
0.0050 0.017 
0.0104 0.008 0.016 0.061 1 .0010 
0.0050 0.022 
0.0033 0.01 1 0.020 0.075 0.0030 
0.0153 0.008 0.026 0.069 0.0052 
0.0031 0.010 0.034 0.074 0.0101 
0.01 1 5  0.012 0.020 0.054 0.0026 
0.0212 0.007 0.020 0.058 0.0027 
0.0156 0.032 0.017 0.057 0.0041 
0.0128 0.010 0.018 0.069 0.0017 
0.0143 0.01 1 0.024 0.075 0.0020 
0.0050 0.004 0.018 0.073 0.0017 
0.0028 0.013 0.032 0.059 0.0028 
0.0066 0.012 0.034 0.067 0.0090 
0.0012 0.010 0.028 0.067 0.0031 
0.0072 0.017 O.D38 0.069 0.0069 
0.0031 0.009 0.019 0.068 0.0015 
0.0018 0.009 0.014 0.078 0.0017 
0.0084 0.01 1 0.100 0.152 0.0045 
0.0050 0.023 
0.0076 0.003 0.019 0.057 0.0036 
0.0066 0.005 0.015 0.069 0.0017 
0.0037 0.012 0.026 0.078 0.0029 
blz. 8 
-staal ZF Se Nb Mo Cd S n  S b  Ba w Pt Au Pb Bi Ag Ta Hg Tl 
ICP-MS IC P-MS IC P-MS IC P-MS ICP-MS ICP-MS IC P-MS ICP-MS ICP-MS IC P-MS ICP-MS ICP-MS IC P-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS 
ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb 
83 w 440 p2 10.35 0.013 3.54 0.055 0.032 0.237 25.92 2.430 0.0044 0.192 0.160 0.0031 0.01 1 0.035 0.071 0.0029 
71 E 258 20.90 0.008 9.25 0.064 0.314 0.076 41 .31 0.284 0.0230 0.169 0.364 0.0050 0.019 
83 W 440 p1 10.91 0.032 3.03 0.074 0.020 0.134 21 .74 2.260 0.0053 0.148 0.222 0.0028 0.009 0.013 0.056 0.0031 
68 E 176 10.78 0.026 5.82 0.109 0.042 0.656 18.93 1 .470 0.0049 0.133 0.970 0.0062 0.011 0.022 0.070 0.0044 
83 E 433 10.84 0.204 4 . 1 8  0.060 0.056 1.560 23.70 1.270 0.0042 0.089 10.880 0.0736 0.136 0.029 0.068 0.0021 
83 E 4 1 6  1 1 .65 0.011 6.15 0.049 0.038 0.042 21.01 2.170 0.0063 0.080 0.180 0.0107 0.012 0.032 0.074 0.0023 
83 E 427 9.93 0.013 2.74 0.300 0.094 0.039 29.00 3.180 0.0073 0. 1 1 8  0.182 0.0044 0.013 0.035 0.079 0.0040 
83 W 442 1 1 . 1 3  0.091 3.56 0.041 0.050 0.040 27.62 1 .916 0.0036 0.089 0.280 0.0021 0.010 0.022 0.070 0.0022 
71 E 257 23.29 0.008 12.54 0.087 0.234 0.096 32.78 0.408 0.0270 0.217 0.164 0.0050 0.032 
83 E 421 9.48 0.011  5.02 0.055 0.083 0.034 1 9.05 2.381 0.0046 0.081 0.288 0.0023 0.010 0.017 0.080 0.0010 
71 E 21 25.88 0.289 9.72 0.122 0.960 0.466 42.46 0.934 0.0500 1 . 307 0.942 0.0050 0.041 
68 E 179 14.04 0.012 8.08 0.053 0.045 0.082 1 1 .00 0.770 0.0050 0.109 0.330 0.0080 0.014 0.015 0.037 0.0030 
69 E 400=34 23.38 0.008 1 1 .89 0.1 06 0.217 0.086 16.70 0.256 0.0250 0.240 0.203 0.0050 0.034 
69 E 331 1 9.32 0.008 9.70 0.100 0.223 0.1 1 2  1 3.82 0.338 0.0270 0.295 0.179 0.0050 0.043 
68 E 187 12.08 0.023 6.80 0.064 0.064 0.138 17.80 1.370 0.0067 0.184 0.360 0.0044 0.015 0.018 0.050 0.0035 
83 W 467 8.02 0.022 3.00 0.062 0.043 2.960 10.87 2.540 0.0033 0.042 0.074 0.0120 0.010 0.030 0.096 0.0018 
68 W S 51 1  1 1 .75 0.017 4.98 0.089 0.044 0.045 1 2. 1 2  0.186 0.0037 0.179 0.074 0.0039 0.010 0.013 0.061 0.0023 
67 E 149 7.02 0.021 3.67 30.570 0.103 0.018 39.87 1.624 0.0160 0.032 0.452 0.0020 0.004 
68W499 10.01 0.012 6.51 0.060 0.049 0.038 17.23 1.278 0.0045 0 . 1 1 8  1 .5 1 0  0.0044 0.013 0.017 0.076 0.0026 
67 E 170 8 . 1 5  0.021 4.38 0.018 0.030 0.015 44.50 1 .552 0.0170 0.032 0.085 0.0010 0.003 
82 E S 2 5.78 0.021 5.34 0.093 0.075 0.009 36.07 0.879 0.0030 0.048 0.104 0.0010 0.004 
68 E 169 10.08 0.012 1 1 .33 0.077 0.034 0.026 12.04 4.740 0.0048 0.056 0.095 0.0073 0.011 0.052 0.109 0.0012 
68W 501 p1 1 2.00 0.013 6.38 0.051 0.074 0.033 1 9.06 1 .237 0.0048 0.161 0.263 0.0034 0.011 0.025 0.070 0.0022 
68 W Ardo1 1 0 . 1 5  0.027 5.73 0.143 0.061 0.049 1 9 . 1 1  1.640 0.0064 0.033 0.253 0.0057 0.01 1 0.048 0.093 0.0100 
68W 490.02 10.48 0.014 4.25 0.041 0.032 0 . 1 1 2  2.63 1 .560 0.0052 0.029 0.095 0.0055 0.013 0.031 0.069 0.0017 
83 W 471 10.38 0.013 3.46 0.045 0.035 0.159 28.78 1 .560 0.0056 0.038 0.319 0.0152 0.01 1 0.100 0.220 0.0017 
96 E s 1 6.04 0.036 3.16 0.024 0.047 0.009 25.31 0.213 0.0040 0.060 0.100 0.0010 0.003 
68 w 458.02 9 .10 0.050 4.85 0.134 0.248 0.142 5.45 1 .600 0.0059 0.043 0.376 0.0075 0.011 0.024 0.065 0.0022 
53 E 57 13.78 0.021 24.04 0.072 0.047 0.108 24.74 0.279 0.0160 0.040 1 .930 0.0030 0.004 
52 w 1 54 10.51 0.036 4.37 0.027 0.050 0.024 29.40 0.281 0.0170 0.073 0.133 0.0030 0.004 
68W 500 p2 10.00 0.014 5.98 0.045 0.028 0.075 15.67 1 .8 1 0  0.0035 0.059 0.210 0.0027 0.010 0.042 0.079 0.0025 
67 E S 563 7.71 0.018 4.29 0.041 0.053 0.018 24.83 0.286 0.0170 0.033 0.367 0.0030 0.006 
67 E 178 7.51 0.016 4.40 0.046 0.037 0.036 24.44 1.221 0.0160 0.028 0.204 0.0020 0.004 
67 W 205.01 1 4 . 1 0  0.022 4.49 0.042 0.042 0.014 37.17 0.933 0.0170 0.047 0.138 0.002 0.005 
67 w 222 26.65 0.022 2.77 0.053 0.073 0.016 1 0 1 .98 0.399 0.0180 0.058 0.123 0.0020 0.005 
52 w 143.01 1 4 . 1 6  0.084 5.47 0.040 0.045 0.039 37.71 0.447 0.0260 0.230 0.219 0.0090 0.008 
83 E 420 7.56 0.022 2 . 1 3  0.079 0.046 0.070 30.79 1 .810 0.0064 0.076 0.360 0.0050 0.008 0.016 0.148 0.0029 
52 E S 1 1 99 16.46 0.035 4.87 0.040 0.170 0.023 33.51 1 . 1 1 0  0.0170 0.081 0.351 0.0020 0.010 
67 W 2 1 6  10.80 0.022 4.57 0.037 0.058 0.019 34.84 0.361 0.0180 0.045 0.262 0.0020 0.004 
53 E 53 16.38 0.025 2 1 .38 0.082 0.052 0.053 30.24 0.149 0.0160 0.043 0.436 0.0030 0.040 
67 W 227 17.38 0.024 3.99 0.038 0.027 0.018 53.37 3.787 0.0170 0.058 0.090 0.0020 0.003 
52 w 1 55.01 16.51 0.030 3.76 0.031 0.025 0.042 28.21 0.704 0.0180 0.124 0.142 0.0030 0.012 
Hydrachemie sokkel blz. 9 
